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INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M / Hoja de datos de luminarias
 
 






cd/klm η = 70%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 
 
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 








cd/klm η = 72%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 
 
Luminarias estancas de adosar o suspender adecuadas para su utilización 
en lugares donde se precise una protección contra agentes externos junto a 
la necesidad de una economía en la instalación utilizando 1 ó 2 lámparas de 
fluorescencia lineal (TL) hasta 58 W. Formadas por una cuerpo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio acabado en color gris con pestillos de cierre en 
el mismo material y junta de estanqueidad de PUR esponjoso. Reflector que 
incorpora el equipo eléctrico de acero tratado y pintado en color blanco. 
Difusor en metacrilato incoloro con acabado tipo perlado en su cara interior. 
Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06 (metacrilato) IK 08 
(policarbonato). Clase I . 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL 5092604sM2 401-IFZ-D-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 






cd/klm η = 86%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  93  99  100  86 
 
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 65%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 
 
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 74%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 67  97  100  100  75 
 
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 61%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 
 
Descripción no disponible 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










1. Recibidor / Lista de luminarias
2 Pieza INDAL 5092604sM2 401-IFZ-D-EL 
N° de artículo: 5092604sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  93  99  100  86 




                  
                   
                    
                         










1. Recibidor / Luminarias (ubicación)
1 1




Escala 1 : 35
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 2 INDAL 5092604sM2 401-IFZ-D-EL
Página 12
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1. Recibidor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 153 44 197 / /
Suelo 153 45 198 20 13
Techo 0.00 41 41 70 9.11
Pared 1 42 39 81 50 13
Pared 2 39 44 83 50 13
Pared 3 87 43 130 50 21
Pared 4 22 37 59 50 9.33
Pared 5 32 34 66 50 10
Pared 6 41 37 78 50 12
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.426 (1:2)  
Emin / Emax: 0.309 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.41 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 16.32 m²) 
Página 13
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Escala 1 : 35
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 10.098 30.000 1.200 0.0 19
Página 14
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Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(9.900 m, 28.150 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
197 84 272 0.426 0.309
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2. Conserje / Lista de luminarias
5 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         





















Escala 1 : 33
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 5 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
Página 17
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2. Conserje / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4500 lm
Potencia total: 65.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 124 41 165 / /
Suelo 79 38 117 20 7.43
Techo 0.00 40 40 70 8.89
Pared 1 56 42 98 50 16
Pared 2 56 39 94 50 15
Pared 3 40 35 76 50 12
Pared 4 42 30 73 50 12
Pared 5 39 32 71 50 11
Pared 6 137 43 180 50 29
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.485 (1:2)  
Emin / Emax: 0.348 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m² = 4.23 W/m²/100 lx (Base: 9.28 m²) 
Página 18
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Escala 1 : 33
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 15.170 32.700 1.200 -90.0 17
Página 19
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Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(14.850 m, 30.100 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
165 80 231 0.485 0.348
Página 20
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3. Aula de P3 / Lista de luminarias
20 Pieza INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL 
N° de artículo: 5102506sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 67  97  100  100  75 




                  
                   
                    
                         








































Escala 1 : 76
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 20 INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL
Página 22
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3. Aula de P3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 67000 lm
Potencia total: 720.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 497 97 594 / /
Suelo 452 104 555 20 35
Techo 0.00 114 114 70 25
Pared 1 120 97 217 50 35
Pared 2 107 94 201 50 32
Pared 3 82 115 197 50 31
Pared 4 191 144 335 50 53
Pared 5 188 141 329 50 52
Pared 6 191 139 330 50 53
Pared 7 145 130 276 50 44
Pared 8 160 138 298 50 47
Pared 9 129 100 230 50 37
Pared 10 120 97 217 50 34
Pared 11 120 96 216 50 34
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.446 (1:2)  
Emin / Emax: 0.306 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 12.09 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 59.56 m²) 
Página 23
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Escala 1 : 76
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 5.574 29.550 1.200 -90.0 17
Página 24
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Valores en Lux, Escala 1 : 76
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(1.500 m, 22.340 m, 0.500 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
594 265 866 0.446 0.306
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4. Lavabo de P3 / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         




















Escala 1 : 22
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
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4. Lavabo de P3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3600 lm
Potencia total: 52.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 115 36 151 / /
Suelo 73 35 108 20 6.90
Techo 0.00 34 34 70 7.51
Pared 1 35 32 68 50 11
Pared 2 51 32 83 50 13
Pared 3 47 32 79 50 13
Pared 4 42 31 73 50 12
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.532 (1:2)  
Emin / Emax: 0.404 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.78 W/m² = 3.82 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 
Página 28
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Escala 1 : 22
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 12.000 26.596 1.200 180.0 18
Página 29
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Valores en Lux, Escala 1 : 24
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(12.000 m, 24.850 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
151 80 199 0.532 0.404
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5. Aula de P4 / Lista de luminarias
15 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         


































Escala 1 : 58
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 15 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 32
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5. Aula de P4 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 81000 lm
Potencia total: 270.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 507 109 616 / /
Suelo 461 115 576 20 37
Techo 0.01 127 127 70 28
Pared 1 195 114 309 50 49
Pared 2 161 115 276 50 44
Pared 3 112 119 230 50 37
Pared 4 204 109 314 50 50
Pared 5 98 104 202 50 32
Pared 6 81 94 175 50 28
Pared 7 92 102 194 50 31
Pared 8 270 124 395 50 63
Pared 9 169 116 285 50 45
Pared 10 161 117 278 50 44
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.410 (1:2)  
Emin / Emax: 0.312 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.79 W/m² = 0.78 W/m²/100 lx (Base: 56.34 m²) 
Página 33
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Escala 1 : 58
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.697 14.850 1.200 90.0 18
Página 34
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Valores en Lux, Escala 1 : 58
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(4.050 m, 14.850 m, 0.500 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
616 253 809 0.410 0.312
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6. Aula de P5 / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         





























Escala 1 : 52
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 37
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6. Aula de P5 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 487 93 581 / /
Suelo 408 102 511 20 33
Techo 0.02 111 111 70 25
Pared 1 151 100 251 50 40
Pared 2 168 101 269 50 43
Pared 3 129 120 249 50 40
Pared 4 178 97 274 50 44
Pared 5 103 102 205 50 33
Pared 6 145 98 244 50 39
Pared 7 147 98 245 50 39
Pared 8 146 98 244 50 39
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.462 (1:2)  
Emin / Emax: 0.354 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.26 W/m² = 0.73 W/m²/100 lx (Base: 50.76 m²) 
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Escala 1 : 52
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 4.050 6.643 1.200 0.0 18
Página 39
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Valores en Lux, Escala 1 : 57
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.250 m, 4.050 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
581 269 760 0.462 0.354
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7. Aula de Grup Gran / Lista de luminarias
5 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         






















Escala 1 : 40
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 5 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 42
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7. Aula de Grup Gran / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 27000 lm
Potencia total: 90.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 517 103 621 / /
Suelo 379 117 497 20 32
Techo 0.01 113 113 70 25
Pared 1 161 106 268 50 43
Pared 2 122 105 227 50 36
Pared 3 161 105 266 50 42
Pared 4 119 104 223 50 35
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.413 (1:2)  
Emin / Emax: 0.268 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 5.07 W/m² = 0.82 W/m²/100 lx (Base: 17.77 m²) 
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Escala 1 : 40
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 19.367 26.020 1.200 90.0 18
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Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.550 m, 26.020 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
621 256 957 0.413 0.268
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8. Aula de psicomotricitat / Lista de luminarias
24 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         











































Escala 1 : 76
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 24 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 47
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8. Aula de psicomotricitat / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 129600 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 508 95 603 / /
Suelo 449 103 552 20 35
Techo 0.03 118 118 70 26
Pared 1 147 104 250 50 40
Pared 2 161 104 265 50 42
Pared 3 154 111 265 50 42
Pared 4 153 103 257 50 41
Pared 5 180 106 286 50 46
Pared 6 187 111 297 50 47
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.449 (1:2)  
Emin / Emax: 0.353 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.18 W/m² = 0.69 W/m²/100 lx (Base: 103.25 m²) 
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Escala 1 : 76
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 21.000 24.700 1.200 -90.0 17
Página 49
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Valores en Lux, Escala 1 : 83
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(17.350 m, 14.850 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
603 271 768 0.449 0.353
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9. Tutoria / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         




















Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
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9. Tutoria / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 507 126 633 / /
Suelo 358 131 489 20 31
Techo 0.00 127 127 70 28
Pared 1 172 120 292 50 46
Pared 2 139 118 257 50 41
Pared 3 172 121 292 50 47
Pared 4 161 122 283 50 45
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.572 (1:2)  
Emin / Emax: 0.467 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.71 W/m² = 0.90 W/m²/100 lx (Base: 12.60 m²) 
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Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.488 11.550 1.200 90.0 17
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Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(5.550 m, 11.550 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
633 362 776 0.572 0.467
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10. Lavabos 1 / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         























Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
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10. Lavabos 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 78.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 137 38 175 / /
Suelo 93 39 132 20 8.41
Techo 0.00 37 37 70 8.30
Pared 1 56 35 91 50 14
Pared 2 42 36 77 50 12
Pared 3 52 34 86 50 14
Pared 4 55 35 90 50 14
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.540 (1:2)  
Emin / Emax: 0.415 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 12.60 m²) 
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Escala 1 : 29
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 11.550 7.700 1.200 0.0 19
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Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.550 m, 5.600 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
175 94 228 0.540 0.415
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11. Aula de Plástica / Lista de luminarias
20 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         






































Escala 1 : 54
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 20 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
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11. Aula de Plástica / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 67000 lm
Potencia total: 720.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 510 89 599 / /
Suelo 441 97 538 20 34
Techo 0.00 110 110 70 25
Pared 1 131 96 226 50 36
Pared 2 134 100 234 50 37
Pared 3 226 108 334 50 53
Pared 4 93 98 191 50 30
Pared 5 109 94 203 50 32
Pared 6 79 93 172 50 27
Pared 7 85 110 195 50 31
Pared 8 260 97 357 50 57
Pared 9 87 96 183 50 29
Pared 10 123 94 217 50 35
Pared 11 130 95 225 50 36
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.452 (1:2)  
Emin / Emax: 0.373 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 12.89 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base: 55.85 m²) 
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Escala 1 : 54
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 14.850 8.025 1.200 0.0 13
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Valores en Lux, Escala 1 : 63
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(14.850 m, 4.050 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
599 271 726 0.452 0.373
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12. Aula de Música / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         





























Escala 1 : 52
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
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12. Aula de Música / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 471 94 565 / /
Suelo 395 103 498 20 32
Techo 0.00 112 112 70 25
Pared 1 153 100 253 50 40
Pared 2 154 100 254 50 40
Pared 3 150 98 248 50 39
Pared 4 154 99 253 50 40
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.485 (1:2)  
Emin / Emax: 0.383 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.17 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 51.84 m²) 
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Escala 1 : 52
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 22.350 6.082 1.200 0.0 18
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Valores en Lux, Escala 1 : 57
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(22.350 m, 1.500 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
565 274 717 0.485 0.383
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13. Almacén / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         




















Escala 1 : 26
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
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13. Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3600 lm
Potencia total: 52.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 118 37 155 / /
Suelo 74 36 110 20 7.02
Techo 0.00 35 35 70 7.70
Pared 1 47 32 79 50 13
Pared 2 47 32 80 50 13
Pared 3 39 34 72 50 12
Pared 4 47 33 80 50 13
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.574 (1:2)  
Emin / Emax: 0.447 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.02 W/m² = 3.89 W/m²/100 lx (Base: 8.64 m²) 
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Escala 1 : 26
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 27.375 17.250 1.200 -90.0 17
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Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(25.650 m, 14.850 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 89 199 0.574 0.447
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14. Lavabos 2 / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         






















Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
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14. Lavabos 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 78.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 137 38 175 / /
Suelo 93 39 132 20 8.42
Techo 0.00 37 37 70 8.35
Pared 1 55 35 90 50 14
Pared 2 56 36 92 50 15
Pared 3 42 36 78 50 12
Pared 4 52 34 87 50 14
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.547 (1:2)  
Emin / Emax: 0.420 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 12.60 m²) 
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Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 3 26.947 9.000 1.200 90.0 20
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Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(25.350 m, 9.000 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
175 96 228 0.547 0.420
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15. Lavabos de profesores / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z2061706A 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 52  88  98  100  70 




                  
                   
                    
                         




















Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL Z2061706A 19113PBEL+D-010M
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15. Lavabos de profesores / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 3600 lm
Potencia total: 52.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 142 53 195 / /
Suelo 84 46 130 20 8.28
Techo 0.00 48 48 70 11
Pared 1 61 45 106 50 17
Pared 2 48 46 94 50 15
Pared 3 66 44 110 50 17
Pared 4 64 43 106 50 17
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.546 (1:2)  
Emin / Emax: 0.418 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 8.50 W/m² = 4.36 W/m²/100 lx (Base: 6.12 m²) 
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Escala 1 : 18
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 14.850 28.506 1.200 0.0 18
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Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(14.850 m, 27.550 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
195 106 255 0.546 0.418
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16.Pasillo / Lista de luminarias
26 Pieza INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL 
N° de artículo: Z8012001sM1 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 




                  
                   
                    
                         





















































Escala 1 : 131
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 26 INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL
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16.Pasillo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 35100 lm
Potencia total: 468.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 61 47 108 / /
Suelo 61 47 108 20 6.87
Techo 32 39 71 70 16
Pared 1 36 42 78 50 12
Pared 2 58 35 93 50 15
Pared 3 27 40 67 50 11
Pared 4 97 45 142 50 23
Pared 5 77 44 121 50 19
Pared 6 60 48 108 50 17
Pared 7 29 47 76 50 12
Pared 8 61 50 110 50 18
Pared 9 67 51 118 50 19
Pared 10 75 53 127 50 20
Pared 11 65 51 116 50 18
Pared 12 73 50 123 50 20
Pared 13 48 52 99 50 16
Pared 14 51 40 90 50 14
Pared 15 45 47 92 50 15
Pared 16 62 37 99 50 16
Pared 17 13 18 31 50 4.89
Pared 18 16 17 34 50 5.35
Pared 19 13 19 32 50 5.14
Pared 20 57 38 95 50 15
Pared 21 41 37 77 50 12
Pared 22 24 33 57 50 9.02
Pared 23 23 34 56 50 8.93
Pared 24 45 32 77 50 12
Pared 25 20 32 52 50 8.22
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16.Pasillo / Resultados luminotécnicos
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Pared 26 37 35 72 50 11
Pared 27 43 41 84 50 13
Pared 28 83 47 130 50 21
Pared 29 32 40 72 50 11
Pared 30 53 36 89 50 14
Pared 31 29 41 71 50 11
Pared 32 64 39 103 50 16
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.213 (1:5)  
Emin / Emax: 0.152 (1:7) 
Valor de eficiencia energética: 4.63 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Base: 101.10 m²) 
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Escala 1 : 131
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 13.350 9.800 1.200 90.0 /
2 Punto de cálculo UGR 2 28.050 13.620 1.200 180.0 28
3 Punto de cálculo UGR 3 13.354 27.414 1.200 -90.0 21
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Valores en Lux, Escala 1 : 149
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.550 m, 10.174 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
108 23 151 0.213 0.152
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N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 15.12.2010 
Proyecto elaborado por: Jaime Fuentes Arroyo
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INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 








cd/klm η = 72%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 
 
Luminarias estancas de adosar o suspender adecuadas para su utilización 
en lugares donde se precise una protección contra agentes externos junto a 
la necesidad de una economía en la instalación utilizando 1 ó 2 lámparas de 
fluorescencia lineal (TL) hasta 58 W. Formadas por una cuerpo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio acabado en color gris con pestillos de cierre en 
el mismo material y junta de estanqueidad de PUR esponjoso. Reflector que 
incorpora el equipo eléctrico de acero tratado y pintado en color blanco. 
Difusor en metacrilato incoloro con acabado tipo perlado en su cara interior. 
Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06 (metacrilato) IK 08 
(policarbonato). Clase I . 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z3111301sM2 18118EL / Hoja de datos de luminarias
 
 






cd/klm η = 83%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 34  80  100  100  85 
 
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z3111703sM2 18113EL / Hoja de datos de luminarias
 
 






cd/klm η = 87%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 33  80  100  100  89 
 
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z3111307sM2 18213EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 88%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 45  83  100  100  88 
 
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 61%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 
 
Descripción no disponible 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










17. Comedor / Lista de luminarias
54 Pieza INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL 
N° de artículo: Z8012001sM1 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 




                  
                   
                    
                         









































































Escala 1 : 160
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 54 INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL
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17. Comedor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 72900 lm
Potencia total: 972.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 147 76 223 / /
Suelo 124 77 200 20 13
Techo 46 58 103 70 23
Pared 1 50 60 110 50 17
Pared 2 66 59 125 50 20
Pared 3 84 55 139 50 22
Pared 4 49 59 109 50 17
Pared 5 191 66 256 50 41
Pared 6 52 67 120 50 19
Pared 7 108 60 168 50 27
Pared 8 80 68 148 50 24
Pared 9 210 59 270 50 43
Pared 10 47 64 111 50 18
Pared 11 104 62 166 50 26
Pared 12 111 72 183 50 29
Pared 13 174 73 247 50 39
Pared 14 74 72 145 50 23
Pared 15 106 64 169 50 27
Pared 16 80 66 146 50 23
Pared 17 195 63 258 50 41
Pared 18 53 73 126 50 20
Pared 19 109 61 170 50 27
Pared 20 84 69 152 50 24
Pared 21 202 81 283 50 45
Pared 22 33 71 104 50 17
Pared 23 88 70 158 50 25
Pared 24 107 67 174 50 28
Pared 25 68 84 152 50 24
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17. Comedor / Resultados luminotécnicos
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Pared 26 145 68 214 50 34
Pared 27 89 78 167 50 27
Pared 28 154 63 217 50 35
Pared 29 149 67 216 50 34
Pared 30 75 63 138 50 22
Pared 31 77 58 135 50 21
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.457 (1:2)  
Emin / Emax: 0.381 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 6.40 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Base: 151.86 m²) 
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Escala 1 : 160
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 3 6.500 8.022 1.200 -90.0 21
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Valores en Lux, Escala 1 : 160
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.350 m, 1.400 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
223 102 267 0.457 0.381
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18. Cocina / Lista de luminarias
10 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 
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Escala 1 : 72
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 10 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 16
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18. Cocina / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 54000 lm
Potencia total: 180.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 445 96 541 / /
Suelo 346 103 449 20 29
Techo 0.01 107 107 70 24
Pared 1 117 103 220 50 35
Pared 2 136 98 234 50 37
Pared 3 156 100 256 50 41
Pared 4 153 106 258 50 41
Pared 5 124 111 236 50 38
Pared 6 97 106 203 50 32
Pared 7 130 112 242 50 38
Pared 8 141 98 239 50 38
Pared 9 121 104 225 50 36
Pared 10 107 94 201 50 32
Pared 11 152 99 250 50 40
Pared 12 104 96 200 50 32
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.479 (1:2)  
Emin / Emax: 0.352 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.56 W/m² = 0.84 W/m²/100 lx (Base: 39.45 m²) 
Página 17
Página 108
                  
                   
                    
                         















Escala 1 : 72
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 25.050 2.700 1.200 90.0 17
Página 18
Página 109
                  
                   
                    
                         
























































Valores en Lux, Escala 1 : 72
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.350 m, 6.300 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
541 259 737 0.479 0.352
Página 19
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18.1 Lavabo cocina / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z3111307sM2 18213EL 
N° de artículo: Z3111307sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 45  83  100  100  88 




                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 11
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z3111307sM2 18213EL
Página 21
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18.1 Lavabo cocina / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1800 lm
Potencia total: 13.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 138 96 234 / /
Suelo 64 56 120 20 7.62
Techo 0.00 106 106 70 24
Pared 1 54 81 136 50 22
Pared 2 106 83 190 50 30
Pared 3 82 92 174 50 28
Pared 4 80 73 154 50 24
Pared 5 106 83 190 50 30
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.618 (1:2)  
Emin / Emax: 0.501 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 8.67 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Base: 1.50 m²) 
Página 22
Página 113
                  
                   
                    
                         















Escala 1 : 11
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 27.892 4.650 1.200 90.0 14
Página 23
Página 114
                  
                   
                    
                         

































Valores en Lux, Escala 1 : 12
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(27.650 m, 4.650 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
234 144 288 0.618 0.501
Página 24
Página 115
                  
                   
                    
                         










18.2 Lavabo cocina 2 / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z3111307sM2 18213EL 
N° de artículo: Z3111307sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 45  83  100  100  88 
Armamento: 2 x FSQ-13 (Factor de corrección 
1.000).
1 Pieza INDAL Z3111703sM2 18113EL 
N° de artículo: Z3111703sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 33  80  100  100  89 




                  
                   
                    
                         










18.2 Lavabo cocina 2 / Luminarias (ubicación)
1
2





Escala 1 : 20
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z3111307sM2 18213EL
2 1 INDAL Z3111703sM2 18113EL
Página 26
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18.2 Lavabo cocina 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2700 lm
Potencia total: 26.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 107 58 164 / /
Suelo 59 45 104 20 6.63
Techo 0.00 57 57 70 13
Pared 1 50 51 101 50 16
Pared 2 60 47 107 50 17
Pared 3 32 43 75 50 12
Pared 4 55 45 100 50 16
Pared 5 65 44 108 50 17
Pared 6 46 45 91 50 14
Pared 7 62 62 124 50 20
Pared 8 55 58 113 50 18
Pared 9 67 51 118 50 19
Pared 10 92 49 142 50 23
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.433 (1:2)  
Emin / Emax: 0.292 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 3.17 W/m²/100 lx (Base: 4.99 m²) 
Página 27
Página 118
                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 20
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 28.251 1.100 1.200 90.0 15
Página 28
Página 119
                  
                   
                    
                         



































Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(27.350 m, 1.100 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
164 71 244 0.433 0.292
Página 29
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19.1 Lavabos del patio / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z3111307sM2 18213EL 
N° de artículo: Z3111307sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 45  83  100  100  88 




                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 16
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z3111307sM2 18213EL
Página 31
Página 122
                  
                   
                    
                         










19.1 Lavabos del patio / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1800 lm
Potencia total: 13.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 117 57 175 / /
Suelo 60 44 104 20 6.61
Techo 0.00 49 49 70 11
Pared 1 34 45 79 50 13
Pared 2 57 45 102 50 16
Pared 3 66 43 109 50 17
Pared 4 59 46 105 50 17
Pared 5 42 49 90 50 14
Pared 6 60 44 104 50 16
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.519 (1:2)  
Emin / Emax: 0.378 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 3.92 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 3.31 m²) 
Página 32
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Escala 1 : 16
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 24.557 0.900 1.200 90.0 20
Página 33
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Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(22.750 m, 1.100 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
175 91 240 0.519 0.378
Página 34
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19.2 Lavabo del patio niñas / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z3111307sM2 18213EL 
N° de artículo: Z3111307sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 45  83  100  100  88 




                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 16
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z3111307sM2 18213EL
Página 36
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19.2 Lavabo del patio niñas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1800 lm
Potencia total: 13.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 114 55 169 / /
Suelo 59 42 101 20 6.43
Techo 0.00 47 47 70 10
Pared 1 70 43 113 50 18
Pared 2 0.00 47 47 50 7.54
Pared 3 61 40 101 50 16
Pared 4 57 42 99 50 16
Pared 5 38 47 85 50 14
Pared 6 58 44 102 50 16
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.503 (1:2)  
Emin / Emax: 0.357 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 3.74 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 3.47 m²) 
Página 37
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Escala 1 : 16
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 5 25.050 1.833 1.200 0.0 21
Página 38
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Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(25.050 m, 0.900 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
169 85 238 0.503 0.357
Página 39
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N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 15.12.2010 
Proyecto elaborado por: Jaime Fuentes Arroyo
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INDAL Z3110404sM2 18213PBEL+D-010M / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 59%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 50  83  97  100  59 
 
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG / Hoja de datos de luminarias
 
 




cd/klm η = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 
 
LUMINOTÉCNICAS  
Rendimiento luminoso >69%.  
Distribución directa simétrica, asimétrica obtenible desalineando la lámpara. 
Luminancia media <200 cd/mc para ángulos >65° radiales.  
UGR <21.  
In conformidad con la normativa EN 12464-1.  
 
MECÁNICAS  
Óptica dodecagonal 2MG alto rendimiento, con láminas de aluminio 
especular con tratamiento superficial al titanio y magnesio, no iridiscente, en 
un soporte de policarbonato.  
Anillo de policarbonato gris claro.  
Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 libre halogenos.  
Bridas de fijación de acero galvanizado.  
Dimensiones: diámetro 222 mm, altura empotrable 158 mm. Peso 2,1 kg.  
Grado de protección IP43 en la parte vista.  
Instalación también sobre superficies normalmente inflamables. - F -  
 
ELÉCTRICAS  
Equipo en unidad separada.  
Equipo de muy baja pérdida EEI B1, 230V-50Hz, corrección del factor de 




Lámpara fluorescente compacta de 26W/840, luminancia 1800 lm, 
temperatura de color 4000 K. Rendimiento cromático Ra >80.  
Fijación lámpara G24d-3.  
 
APLICACIONES  
Ambientes donde se requiere una luz confortable. Oficinas con 
videoterminales. Salas de reuniones. Auditorios. Ambientes de 








Dimensiones y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso. ST.0205
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG / Hoja de datos de luminarias
 
 




cd/klm η = 70%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  70 
 
LUMINOTÉCNICAS  
Rendimiento luminoso >70%.  
Distribución directa simétrica, asimétrica obtenible desalineando la lámpara. 
Luminancia media <200 cd/mc para ángulos >65° radiales.  
UGR <21.  
In conformidad con la normativa EN 12464-1.  
 
MECÁNICAS  
Óptica dodecagonal 2MG alto rendimiento, con láminas de aluminio 
especular con tratamiento superficial al titanio y magnesio, no iridiscente, en 
un soporte de policarbonato.  
Anillo de policarbonato gris claro.  
Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 libre halogenos.  
Bridas de fijación de acero galvanizado.  
Dimensiones: diámetro 222 mm, altura empotrable 158 mm. Peso 1,45 kg.  
Grado de protección IP43 en la parte vista.  
Instalación también sobre superficies normalmente inflamables. - F -  
 
ELÉCTRICAS  
Equipo en unidad separada.  
Equipo electrónico EEI A2, 230V-50/60Hz, fusible, alimentador con 




Lámpara fluorescente compacta de 18W/840, luminancia 1200 lm, 
temperatura de color 4000 K. Rendimiento cromático Ra >80.  
Fijación lámpara G24q-2.  
 
APLICACIONES  
Ambientes donde se requiere una luz confortable. Oficinas con 
videoterminales. Salas de reuniones. Auditorios. Ambientes de 








Dimensiones y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso. ST.0205
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









INDAL Z2090801A 60218EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 74%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 
 
Familia de downlights de elegante diseño, en los que la suave prolongación 
de la superficie reflectora hacia el exterior genera un aro de empotramiento 
compacto y con personalidad propia. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 65%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 
 
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 61%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 
 
Descripción no disponible 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









20. Vestíbulo / Lista de luminarias
12 Pieza 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
N° de artículo: 3897 
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  70 




                  
                   
                    
                         
      




























Escala 1 : 51
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
Página 13
Página 143
                  
                   
                    
                         
      









20. Vestíbulo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 14400 lm
Potencia total: 240.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 134 31 165 / /
Suelo 134 31 165 20 11
Techo 0.00 34 34 70 7.51
Pared 1 25 28 53 50 8.46
Pared 2 29 30 59 50 9.44
Pared 3 64 32 96 50 15
Pared 4 35 35 70 50 11
Pared 5 35 31 65 50 10
Pared 6 35 30 65 50 10
Pared 7 33 29 61 50 9.75
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.534 (1:2)  
Emin / Emax: 0.382 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.88 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 40.84 m²) 
Página 14
Página 144
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 51
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 1.649 9.170 1.200 0.0 20
Página 15
Página 145
                  
                   
                    
                         
      













































Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(1.460 m, 5.320 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
165 88 231 0.534 0.382
Página 16
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21. AMPA / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 18
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21. AMPA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 430 95 525 / /
Suelo 313 103 416 20 26
Techo 0.01 100 100 70 22
Pared 1 132 95 228 50 36
Pared 2 136 94 230 50 37
Pared 3 132 95 228 50 36
Pared 4 130 94 224 50 36
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.531 (1:2)  
Emin / Emax: 0.417 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.44 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 16.20 m²) 
Página 19
Página 149
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.010 1.330 1.200 90.0 19
Página 20
Página 150
                  
                   
                    
                         
      
























































Valores en Lux, Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(5.210 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
525 279 670 0.531 0.417
Página 21
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22. Secretaria / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL Z2090801A 60218EL 
N° de artículo: Z2090801A 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL Z2090801A 60218EL
Página 23
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22. Secretaria / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 28800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 440 131 571 / /
Suelo 290 130 419 20 27
Techo 0.00 127 127 70 28
Pared 1 195 116 311 50 49
Pared 2 192 118 310 50 49
Pared 3 195 122 318 50 51
Pared 4 140 125 265 50 42
Pared 5 222 123 345 50 55
Pared 6 117 147 264 50 42
Pared 7 184 118 302 50 48
Pared 8 124 119 243 50 39
Pared 9 176 113 288 50 46
Pared 10 137 118 256 50 41
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.543 (1:2)  
Emin / Emax: 0.430 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 10.77 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 20.06 m²) 
Página 24
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Escala 1 : 41
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 8.960 2.770 1.200 0.0 21
Página 25
Página 155
                  
                   
                    
                         
      











































Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(8.960 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
571 310 721 0.543 0.430
Página 26
Página 156
                  
                   
                    
                         
      









23. Despacho Jefe de Estudios / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 27
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 28
Página 158
                  
                   
                    
                         
      









23. Despacho Jefe de Estudios / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 551 142 694 / /
Suelo 384 145 529 20 34
Techo 0.00 141 141 70 31
Pared 1 187 136 323 50 51
Pared 2 187 135 321 50 51
Pared 3 178 132 310 50 49
Pared 4 187 132 319 50 51
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.586 (1:2)  
Emin / Emax: 0.478 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.47 W/m² = 0.93 W/m²/100 lx (Base: 11.13 m²) 
Página 29
Página 159
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 27
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 14.435 1.270 1.200 90.0 17
Página 30
Página 160
                  
                   
                    
                         
      












































Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(12.610 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
694 407 851 0.586 0.478
Página 31
Página 161
                  
                   
                    
                         
      









24. Despacho Director / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 33
Página 163
                  
                   
                    
                         
      









24. Despacho Director / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 460 106 566 / /
Suelo 331 113 444 20 28
Techo 0.01 109 109 70 24
Pared 1 146 103 249 50 40
Pared 2 148 104 252 50 40
Pared 3 146 105 250 50 40
Pared 4 147 102 249 50 40
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.550 (1:2)  
Emin / Emax: 0.443 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.91 W/m² = 0.87 W/m²/100 lx (Base: 14.66 m²) 
Página 34
Página 164
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 29
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 16.460 3.395 1.200 0.0 17
Página 35
Página 165
                  
                   
                    
                         
      












































Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(16.460 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
566 311 702 0.550 0.443
Página 36
Página 166
                  
                   
                    
                         
      









25. Vestíbulo Dirección / Lista de luminarias
2 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      









25. Vestíbulo Dirección / Luminarias (ubicación)
1 1




Escala 1 : 27
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 2 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 38
Página 168
                  
                   
                    
                         
      









25. Vestíbulo Dirección / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 153 51 205 / /
Suelo 153 52 205 20 13
Techo 0.00 45 45 70 9.96
Pared 1 45 45 90 50 14
Pared 2 61 40 102 50 16
Pared 3 17 50 67 50 11
Pared 4 81 46 127 50 20
Pared 5 46 44 90 50 14
Pared 6 65 43 108 50 17
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.653 (1:2)  
Emin / Emax: 0.468 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.77 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 10.64 m²) 
Página 39
Página 169
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 27
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 14.435 4.420 1.200 90.0 18
Página 40
Página 170
                  
                   
                    
                         
      















































Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(12.610 m, 4.420 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
205 134 285 0.653 0.468
Página 41
Página 171
                  
                   
                    
                         
      









26. Biblioteca / Lista de luminarias
15 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      































Escala 1 : 80
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 15 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 43
Página 173
                  
                   
                    
                         
      









26. Biblioteca / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 50250 lm
Potencia total: 540.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 323 54 377 / /
Suelo 274 62 335 20 21
Techo 0.00 68 68 70 15
Pared 1 83 61 144 50 23
Pared 2 65 59 125 50 20
Pared 3 22 58 80 50 13
Pared 4 80 55 136 50 22
Pared 5 61 58 119 50 19
Pared 6 77 56 132 50 21
Pared 7 60 56 116 50 19
Pared 8 47 63 110 50 17
Pared 9 101 70 171 50 27
Pared 10 91 67 158 50 25
Pared 11 102 66 168 50 27
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.413 (1:2)  
Emin / Emax: 0.302 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.98 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 67.67 m²) 
Página 44
Página 174
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 80
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 27.610 4.345 1.200 0.0 15
Página 45
Página 175
                  
                   
                    
                         
      






































































Valores en Lux, Escala 1 : 80
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(27.610 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
377 156 515 0.413 0.302
Página 46
Página 176
                  
                   
                    
                         
      









27. Aula de Profesores / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      




























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 48
Página 178
                  
                   
                    
                         
      









27. Aula de Profesores / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 545 109 654 / /
Suelo 453 120 574 20 37
Techo 0.02 127 127 70 28
Pared 1 163 120 284 50 45
Pared 2 177 120 298 50 47
Pared 3 162 117 280 50 45
Pared 4 173 115 287 50 46
Pared 5 65 115 180 50 29
Pared 6 203 115 318 50 51
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.474 (1:2)  
Emin / Emax: 0.367 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.86 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.43 m²) 
Página 49
Página 179
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 20.010 9.970 1.200 90.0 18
Página 50
Página 180
                  
                   
                    
                         
      

















































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(16.460 m, 9.970 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
654 310 843 0.474 0.367
Página 51
Página 181
                  
                   
                    
                         
      









28.1 Tutoría 1 / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 53
Página 183
                  
                   
                    
                         
      









28.1 Tutoría 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 420 107 527 / /
Suelo 282 107 389 20 25
Techo 0.00 101 101 70 22
Pared 1 96 97 193 50 31
Pared 2 146 99 245 50 39
Pared 3 107 98 206 50 33
Pared 4 146 98 244 50 39
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.584 (1:2)  
Emin / Emax: 0.434 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 15.06 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 9.56 m²) 
Página 54
Página 184
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 29
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 8.960 13.995 1.200 0.0 13
Página 55
Página 185
                  
                   
                    
                         
      







































Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(8.960 m, 11.870 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
527 308 710 0.584 0.434
Página 56
Página 186
                  
                   
                    
                         
      









28.2 Tutoría 2 / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 58
Página 188
                  
                   
                    
                         
      









28.2 Tutoría 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 407 99 507 / /
Suelo 276 103 379 20 24
Techo 0.00 95 95 70 21
Pared 1 93 92 185 50 29
Pared 2 139 92 231 50 37
Pared 3 104 93 197 50 31
Pared 4 139 93 232 50 37
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.582 (1:2)  
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 14.12 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Base: 10.20 m²) 
Página 59
Página 189
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 29
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 11.310 13.995 1.200 0.0 12
Página 60
Página 190
                  
                   
                    
                         
      














































Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.310 m, 11.870 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
507 295 696 0.582 0.423
Página 61
Página 191
                  
                   
                    
                         
      









28.3 Tutoría 3 / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 63
Página 193
                  
                   
                    
                         
      









28.3 Tutoría 3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 420 107 527 / /
Suelo 282 108 391 20 25
Techo 0.00 100 100 70 22
Pared 1 97 97 194 50 31
Pared 2 146 98 244 50 39
Pared 3 107 98 206 50 33
Pared 4 146 98 245 50 39
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.585 (1:2)  
Emin / Emax: 0.434 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 15.06 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 9.56 m²) 
Página 64
Página 194
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 29
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 13.810 13.995 1.200 0.0 13
Página 65
Página 195
                  
                   
                    
                         
      






































Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(13.810 m, 11.870 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
527 308 710 0.585 0.434
Página 66
Página 196
                  
                   
                    
                         
      









29. Vestíbulo de tutoría / Lista de luminarias
3 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      









29. Vestíbulo de tutoría / Luminarias (ubicación)
1 1 1




Escala 1 : 51
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 3 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 68
Página 198
                  
                   
                    
                         
      









29. Vestíbulo de tutoría / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10050 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 246 60 306 / /
Suelo 163 62 225 20 14
Techo 0.00 56 56 70 13
Pared 1 72 57 129 50 21
Pared 2 58 55 113 50 18
Pared 3 67 56 122 50 19
Pared 4 58 54 112 50 18
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.514 (1:2)  
Emin / Emax: 0.405 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 8.45 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Base: 12.78 m²) 
Página 69
Página 199
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 51
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 10.644 9.970 1.200 90.0 17
Página 70
Página 200
                  
                   
                    
                         
      


































Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(8.960 m, 9.970 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
306 157 388 0.514 0.405
Página 71
Página 201
                  
                   
                    
                         
      









30. Lavabos del Profesorado / Lista de luminarias
1 Pieza 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG 
N° de artículo: 3882 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 32.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 
Armamento: 1 x 26W 1xCD EEI B1 (Factor de 
corrección 1.000).
3 Pieza 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
N° de artículo: 3897 
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  70 




                  
                   
                    
                         
      





















Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG
2 3 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
Página 73
Página 203
                  
                   
                    
                         
      









30. Lavabos del Profesorado / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 92.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 169 36 205 / /
Suelo 111 39 149 20 9.52
Techo 0.00 34 34 70 7.64
Pared 1 30 31 61 50 9.79
Pared 2 13 31 44 50 6.97
Pared 3 41 34 76 50 12
Pared 4 52 42 95 50 15
Pared 5 29 38 66 50 11
Pared 6 59 37 96 50 15
Pared 7 43 34 76 50 12
Pared 8 19 31 50 50 7.95
Pared 9 21 29 50 50 7.93
Pared 10 40 31 71 50 11
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.460 (1:2)  
Emin / Emax: 0.306 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m² = 4.14 W/m²/100 lx (Base: 10.84 m²) 
Página 74
Página 204
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.510 12.888 1.200 0.0 16
Página 75
Página 205
                  
                   
                    
                         
      

















































Valores en Lux, Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(5.460 m, 13.570 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
205 94 307 0.460 0.306
Página 76
Página 206
                  
                   
                    
                         
      









31. Aula de Informática / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      




























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 78
Página 208
                  
                   
                    
                         
      









31. Aula de Informática / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 545 106 652 / /
Suelo 453 116 569 20 36
Techo 0.02 125 125 70 28
Pared 1 163 116 279 50 44
Pared 2 174 112 286 50 46
Pared 3 162 112 274 50 44
Pared 4 173 109 282 50 45
Pared 5 65 113 178 50 28
Pared 6 203 114 316 50 50
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.471 (1:2)  
Emin / Emax: 0.364 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.58 m²) 
Página 79
Página 209
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 27.510 9.970 1.200 90.0 19
Página 80
Página 210
                  
                   
                    
                         
      



















































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.960 m, 9.970 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
652 307 842 0.471 0.364
Página 81
Página 211
                  
                   
                    
                         
      









32. Aula de Grupo Pequeña / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      






















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 83
Página 213
                  
                   
                    
                         
      









32. Aula de Grupo Pequeña / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 32400 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 503 111 614 / /
Suelo 381 119 500 20 32
Techo 0.01 119 119 70 26
Pared 1 156 112 268 50 43
Pared 2 163 111 274 50 44
Pared 3 148 109 257 50 41
Pared 4 163 111 273 50 43
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.526 (1:2)  
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.09 W/m² = 0.83 W/m²/100 lx (Base: 21.22 m²) 
Página 84
Página 214
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 23.960 5.092 1.200 0.0 17
Página 85
Página 215
                  
                   
                    
                         
      















































Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(23.960 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
614 323 765 0.526 0.423
Página 86
Página 216
                  
                   
                    
                         
      









33. "Instalaciones" / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 33
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 88
Página 218
                  
                   
                    
                         
      









33. "Instalaciones" / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 295 54 349 / /
Suelo 219 62 280 20 18
Techo 0.00 60 60 70 13
Pared 1 69 56 125 50 20
Pared 2 34 54 89 50 14
Pared 3 52 54 106 50 17
Pared 4 81 57 138 50 22
Pared 5 72 56 128 50 20
Pared 6 80 57 136 50 22
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.484 (1:2)  
Emin / Emax: 0.374 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 8.28 W/m² = 2.37 W/m²/100 lx (Base: 17.38 m²) 
Página 89
Página 219
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 33
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 36.943 11.320 1.200 90.0 18
Página 90
Página 220
                  
                   
                    
                         
      












































Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(35.085 m, 11.320 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
349 169 453 0.484 0.374
Página 91
Página 221
                  
                   
                    
                         
      









34.1 Lavabos PND / Lista de luminarias
3 Pieza INDAL Z3110404sM2 18213PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z3110404sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 50  83  97  100  59 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 33
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 3 INDAL Z3110404sM2 18213PBEL+D-010M
Página 93
Página 223
                  
                   
                    
                         
      









34.1 Lavabos PND / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 39.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 132 47 179 / /
Suelo 82 43 125 20 7.95
Techo 0.00 43 43 70 9.67
Pared 1 60 41 101 50 16
Pared 2 58 41 99 50 16
Pared 3 38 38 76 50 12
Pared 4 59 40 99 50 16
Pared 5 47 42 89 50 14
Pared 6 43 45 88 50 14
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.491 (1:2)  
Emin / Emax: 0.388 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Base: 8.54 m²) 
Página 94
Página 224
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 33
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 31.260 13.220 1.200 0.0 20
Página 95
Página 225
                  
                   
                    
                         
      





































Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(31.460 m, 11.320 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
179 88 226 0.491 0.388
Página 96
Página 226
                  
                   
                    
                         
      









34.2 Lavabos PND / Lista de luminarias
3 Pieza INDAL Z3110404sM2 18213PBEL+D-010M 
N° de artículo: Z3110404sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 50  83  97  100  59 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 33
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 3 INDAL Z3110404sM2 18213PBEL+D-010M
Página 98
Página 228
                  
                   
                    
                         
      









34.2 Lavabos PND / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 39.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 132 47 179 / /
Suelo 82 43 125 20 7.94
Techo 0.00 43 43 70 9.66
Pared 1 58 41 99 50 16
Pared 2 58 41 99 50 16
Pared 3 38 39 77 50 12
Pared 4 58 41 99 50 16
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.494 (1:2)  
Emin / Emax: 0.391 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.54 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 8.59 m²) 
Página 99
Página 229
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 33
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 34.935 13.283 1.200 180.0 20
Página 100
Página 230
                  
                   
                    
                         
      



































Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(33.147 m, 11.320 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
179 88 226 0.494 0.391
Página 101
Página 231
                  
                   
                    
                         
      









35. Almacén / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 103
Página 233
                  
                   
                    
                         
      









35. Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 339 67 406 / /
Suelo 255 75 331 20 21
Techo 0.01 75 75 70 17
Pared 1 86 69 154 50 25
Pared 2 107 68 175 50 28
Pared 3 29 81 110 50 17
Pared 4 119 75 194 50 31
Pared 5 83 71 154 50 25
Pared 6 106 70 175 50 28
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.412 (1:2)  
Emin / Emax: 0.273 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 3.25 W/m² = 0.80 W/m²/100 lx (Base: 22.14 m²) 
Página 104
Página 234
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 20.110 4.345 1.200 0.0 16
Página 105
Página 235
                  
                   
                    
                         
      









































































Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(20.110 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
406 167 612 0.412 0.273
Página 106
Página 236
                  
                   
                    
                         
      









36. Pasillo / Lista de luminarias
10 Pieza INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL 
N° de artículo: 5092801sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64  97  100  100  65 




                  
                   
                    
                         
      









36. Pasillo / Luminarias (ubicación)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Escala 1 : 216
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 10 INDAL 5092801sM2 401-IFZ-L-EL
Página 108
Página 238
                  
                   
                    
                         
      









36. Pasillo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33500 lm
Potencia total: 360.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 134 45 178 / /
Suelo 134 45 179 20 11
Techo 0.00 40 40 70 8.82
Pared 1 55 40 95 50 15
Pared 2 15 34 49 50 7.83
Pared 3 56 40 96 50 15
Pared 4 34 37 71 50 11
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.642 (1:2)  
Emin / Emax: 0.548 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.55 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 64.82 m²) 
Página 109
Página 239
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 216
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 3 13.892 7.620 1.200 90.0 17
Página 110
Página 240
                  
                   
                    
                         
      




















Valores en Lux, Escala 1 : 216
Situación de la superficie en el 
local: 
Punto marcado: 
(8.560 m, 7.620 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
178 114 209 0.642 0.548
Página 111
Página 241
                  
                   
                    
                         
      









38. Sala de Material / Lista de luminarias
4 Pieza 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
N° de artículo: 3897 
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  70 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 25
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 3FFilippi 3897 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG
Página 113
Página 243
                  
                   
                    
                         
      









38. Sala de Material / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4800 lm
Potencia total: 80.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 219 62 281 / /
Suelo 135 59 193 20 12
Techo 0.00 55 55 70 12
Pared 1 78 55 133 50 21
Pared 2 55 56 111 50 18
Pared 3 69 54 122 50 19
Pared 4 59 54 114 50 18
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.618 (1:2)  
Emin / Emax: 0.443 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 12.88 W/m² = 4.58 W/m²/100 lx (Base: 6.21 m²) 
Página 114
Página 244
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 25
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 16.553 6.866 1.200 0.0 20
Página 115
Página 245
                  
                   
                    
                         
      











































Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(16.460 m, 5.620 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
281 174 392 0.618 0.443
Página 116
Página 246
                  
                   
                    
                         
      
Edificio Primaria - Primera Planta
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INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 74%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 67  97  100  100  75 
 
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG / Hoja de datos de luminarias
 
 




cd/klm η = 69%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 
 
LUMINOTÉCNICAS  
Rendimiento luminoso >69%.  
Distribución directa simétrica, asimétrica obtenible desalineando la lámpara. 
Luminancia media <200 cd/mc para ángulos >65° radiales.  
UGR <21.  
In conformidad con la normativa EN 12464-1.  
 
MECÁNICAS  
Óptica dodecagonal 2MG alto rendimiento, con láminas de aluminio 
especular con tratamiento superficial al titanio y magnesio, no iridiscente, en 
un soporte de policarbonato.  
Anillo de policarbonato gris claro.  
Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 libre halogenos.  
Bridas de fijación de acero galvanizado.  
Dimensiones: diámetro 222 mm, altura empotrable 158 mm. Peso 2,1 kg.  
Grado de protección IP43 en la parte vista.  
Instalación también sobre superficies normalmente inflamables. - F -  
 
ELÉCTRICAS  
Equipo en unidad separada.  
Equipo de muy baja pérdida EEI B1, 230V-50Hz, corrección del factor de 




Lámpara fluorescente compacta de 26W/840, luminancia 1800 lm, 
temperatura de color 4000 K. Rendimiento cromático Ra >80.  
Fijación lámpara G24d-3.  
 
APLICACIONES  
Ambientes donde se requiere una luz confortable. Oficinas con 
videoterminales. Salas de reuniones. Auditorios. Ambientes de 








Dimensiones y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso. ST.0205
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









INDAL Z2090801A 60218EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 74%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 
 
Familia de downlights de elegante diseño, en los que la suave prolongación 
de la superficie reflectora hacia el exterior genera un aro de empotramiento 
compacto y con personalidad propia. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 61%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 
 
Descripción no disponible 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         
      









39.1 Aula de primero / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 10
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39.1 Aula de primero / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 106 653 / /
Suelo 453 118 571 20 36
Techo 0.02 125 125 70 28
Pared 1 162 113 275 50 44
Pared 2 172 111 283 50 45
Pared 3 166 112 278 50 44
Pared 4 80 119 199 50 32
Pared 5 172 116 288 50 46
Pared 6 175 112 287 50 46
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.475 (1:2)  
Emin / Emax: 0.370 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.58 m²) 
Página 11
Página 257
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 10.802 0.200 1.200 90.0 18
Página 12
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Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(7.850 m, 6.350 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 310 839 0.475 0.370
Página 13
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39.2 Aula de segundo / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 15
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39.2 Aula de segundo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 106 653 / /
Suelo 453 118 571 20 36
Techo 0.02 125 125 70 28
Pared 1 172 111 284 50 45
Pared 2 166 115 280 50 45
Pared 3 80 121 201 50 32
Pared 4 172 116 288 50 46
Pared 5 175 115 290 50 46
Pared 6 162 114 276 50 44
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.476 (1:2)  
Emin / Emax: 0.370 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.58 m²) 
Página 16
Página 262
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 18.092 0.200 1.200 90.0 18
Página 17
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Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(15.350 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 311 840 0.476 0.370
Página 18
Página 264
                  
                   
                    
                         
      









39.3 Aula de tercero / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 20
Página 266
                  
                   
                    
                         
      









39.3 Aula de tercero / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 105 653 / /
Suelo 453 116 569 20 36
Techo 0.02 124 125 70 28
Pared 1 172 111 283 50 45
Pared 2 166 109 275 50 44
Pared 3 80 119 199 50 32
Pared 4 172 114 286 50 46
Pared 5 175 111 286 50 46
Pared 6 162 113 275 50 44
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.475 (1:2)  
Emin / Emax: 0.369 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.59 m²) 
Página 21
Página 267
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 25.648 0.200 1.200 90.0 18
Página 22
Página 268
                  
                   
                    
                         
      




























































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(22.850 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 310 839 0.475 0.369
Página 23
Página 269
                  
                   
                    
                         
      









39.4 Aula de quarto / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 25
Página 271
                  
                   
                    
                         
      









39.4 Aula de quarto / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 106 653 / /
Suelo 453 116 570 20 36
Techo 0.02 125 125 70 28
Pared 1 172 115 288 50 46
Pared 2 166 110 276 50 44
Pared 3 80 117 197 50 31
Pared 4 172 119 291 50 46
Pared 5 174 113 286 50 46
Pared 6 162 113 275 50 44
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.476 (1:2)  
Emin / Emax: 0.370 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.58 m²) 
Página 26
Página 272
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 32.956 0.200 1.200 90.0 18
Página 27
Página 273
                  
                   
                    
                         
      




























































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(30.350 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 311 840 0.476 0.370
Página 28
Página 274
                  
                   
                    
                         
      









39.5 Aula de quinto / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 30
Página 276
                  
                   
                    
                         
      









39.5 Aula de quinto / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 106 653 / /
Suelo 453 116 569 20 36
Techo 0.02 125 125 70 28
Pared 1 175 112 287 50 46
Pared 2 162 112 274 50 44
Pared 3 172 111 283 50 45
Pared 4 165 114 279 50 44
Pared 5 80 118 198 50 31
Pared 6 172 116 288 50 46
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.476 (1:2)  
Emin / Emax: 0.370 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.59 m²) 
Página 31
Página 277
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 19.929 8.900 1.200 90.0 18
Página 32
Página 278
                  
                   
                    
                         
      






























































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(15.350 m, 8.900 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 311 839 0.476 0.370
Página 33
Página 279
                  
                   
                    
                         
      









39.6 Aula de sexto / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      





























Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 12 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 35
Página 281
                  
                   
                    
                         
      









39.6 Aula de sexto / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 64800 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 547 105 653 / /
Suelo 453 115 569 20 36
Techo 0.02 124 124 70 28
Pared 1 175 111 286 50 46
Pared 2 162 112 274 50 44
Pared 3 172 111 283 50 45
Pared 4 165 109 275 50 44
Pared 5 80 119 199 50 32
Pared 6 172 115 287 50 46
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.475 (1:2)  
Emin / Emax: 0.369 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.74 W/m²/100 lx (Base: 44.58 m²) 
Página 36
Página 282
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 53
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 25.148 8.900 1.200 90.0 18
Página 37
Página 283
                  
                   
                    
                         
      































































Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(22.850 m, 8.900 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
653 310 839 0.475 0.369
Página 38
Página 284
                  
                   
                    
                         
      









40.1 Aula de grupo pequeña / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      






















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 40
Página 286
                  
                   
                    
                         
      









40.1 Aula de grupo pequeña / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 32400 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 498 109 607 / /
Suelo 378 117 495 20 32
Techo 0.01 117 117 70 26
Pared 1 160 109 269 50 43
Pared 2 150 107 257 50 41
Pared 3 160 110 270 50 43
Pared 4 155 108 263 50 42
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.524 (1:2)  
Emin / Emax: 0.420 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.02 W/m² = 0.83 W/m²/100 lx (Base: 21.53 m²) 
Página 41
Página 287
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 13.200 8.900 1.200 90.0 19
Página 42
Página 288
                  
                   
                    
                         
      

















































Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.450 m, 15.050 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
607 318 758 0.524 0.420
Página 43
Página 289
                  
                   
                    
                         
      









40.2 Aula de grupo pequeña / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      






















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 45
Página 291
                  
                   
                    
                         
      









40.2 Aula de grupo pequeña / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 32400 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 483 103 587 / /
Suelo 369 112 481 20 31
Techo 0.01 112 112 70 25
Pared 1 145 104 250 50 40
Pared 2 152 105 257 50 41
Pared 3 149 103 252 50 40
Pared 4 151 103 254 50 40
Pared 5 64 100 164 50 26
Pared 6 175 108 283 50 45
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.503 (1:2)  
Emin / Emax: 0.400 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 0.82 W/m²/100 lx (Base: 22.44 m²) 
Página 46
Página 292
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 31.837 8.900 1.200 90.0 19
Página 47
Página 293
                  
                   
                    
                         
      







































Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(30.350 m, 8.900 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
587 295 738 0.503 0.400
Página 48
Página 294
                  
                   
                    
                         
      









40.3 Aula de grupo pequeña / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL 
N° de artículo: L214IEKX_18Fa4M2 
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 58  88  98  100  61 




                  
                   
                    
                         
      






















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL L214IEKX_18Fa4M2 214-IEK-X-EL
Página 50
Página 296
                  
                   
                    
                         
      









40.3 Aula de grupo pequeña / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 32400 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 500 109 610 / /
Suelo 379 118 497 20 32
Techo 0.01 118 118 70 26
Pared 1 150 109 259 50 41
Pared 2 151 119 270 50 43
Pared 3 79 118 198 50 31
Pared 4 165 108 274 50 44
Pared 5 155 109 264 50 42
Pared 6 160 109 270 50 43
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.519 (1:2)  
Emin / Emax: 0.417 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 0.83 W/m²/100 lx (Base: 21.35 m²) 
Página 51
Página 297
                  
                   
                    
                         
      














Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 35.600 8.900 1.200 90.0 19
Página 52
Página 298
                  
                   
                    
                         
      















































Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(33.950 m, 8.900 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
610 316 759 0.519 0.417
Página 53
Página 299
                  
                   
                    
                         
      









41. Lavabo niños / Lista de luminarias
4 Pieza 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG 
N° de artículo: 3882 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 32.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 35
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG
Página 55
Página 301
                  
                   
                    
                         
      









41. Lavabo niños / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 128.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 171 30 202 / /
Suelo 127 35 162 20 10
Techo 0.00 33 33 70 7.35
Pared 1 33 32 65 50 10
Pared 2 46 33 79 50 13
Pared 3 34 33 67 50 11
Pared 4 47 33 80 50 13
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.461 (1:2)  
Emin / Emax: 0.311 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.42 W/m² = 3.68 W/m²/100 lx (Base: 17.25 m²) 
Página 56
Página 302
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 35
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 3.601 2.468 1.200 180.0 22
Página 57
Página 303
                  
                   
                    
                         
      

























































Valores en Lux, Escala 1 : 41
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.300 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
202 93 299 0.461 0.311
Página 58
Página 304
                  
                   
                    
                         
      









42. Lavabo niñas / Lista de luminarias
4 Pieza 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG 
N° de artículo: 3882 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 32.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 35
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG
Página 60
Página 306
                  
                   
                    
                         
      









42. Lavabo niñas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 128.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 171 30 202 / /
Suelo 127 35 162 20 10
Techo 0.00 33 33 70 7.37
Pared 1 33 32 65 50 10
Pared 2 47 33 80 50 13
Pared 3 34 33 67 50 11
Pared 4 46 33 79 50 13
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.461 (1:2)  
Emin / Emax: 0.311 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 7.42 W/m² = 3.68 W/m²/100 lx (Base: 17.25 m²) 
Página 61
Página 307
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 35
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.300 2.500 1.200 180.0 22
Página 62
Página 308
                  
                   
                    
                         
      


































































Valores en Lux, Escala 1 : 41
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(4.075 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
202 93 299 0.461 0.311
Página 63
Página 309
                  
                   
                    
                         
      









43. Vestíbulo / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL 
N° de artículo: 5102506sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 67  97  100  100  75 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 51
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL
Página 65
Página 311
                  
                   
                    
                         
      









43. Vestíbulo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 13400 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 166 34 200 / /
Suelo 166 34 200 20 13
Techo 0.00 37 37 70 8.21
Pared 1 44 33 77 50 12
Pared 2 29 34 63 50 10
Pared 3 46 33 79 50 13
Pared 4 29 34 63 50 9.98
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.517 (1:2)  
Emin / Emax: 0.385 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 4.23 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 34.08 m²) 
Página 66
Página 312
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 51
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 0.350 7.950 1.200 0.0 11
Página 67
Página 313
                  
                   
                    
                         
      



















































Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.350 m, 5.550 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
200 103 269 0.517 0.385
Página 68
Página 314
                  
                   
                    
                         
      









44. Lavabo Profesores / Lista de luminarias
3 Pieza INDAL Z2090801A 60218EL 
N° de artículo: Z2090801A 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 31
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 3 INDAL Z2090801A 60218EL
Página 70
Página 316
                  
                   
                    
                         
      









44. Lavabo Profesores / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 54.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 193 61 254 / /
Suelo 122 58 180 20 11
Techo 0.00 56 56 70 13
Pared 1 72 67 139 50 22
Pared 2 59 57 116 50 18
Pared 3 94 56 150 50 24
Pared 4 77 51 128 50 20
Pared 5 54 50 105 50 17
Pared 6 65 48 113 50 18
Pared 7 25 52 77 50 12
Pared 8 73 51 124 50 20
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.486 (1:2)  
Emin / Emax: 0.346 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base: 10.68 m²) 
Página 71
Página 317
                  
                   
                    
                         
      















Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 7.650 13.105 1.200 180.0 20
Página 72
Página 318
                  
                   
                    
                         
      



















































Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(6.400 m, 12.550 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
254 123 356 0.486 0.346
Página 73
Página 319
                  
                   
                    
                         
      









45. Almacén / Lista de luminarias
4 Pieza 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG 
N° de artículo: 3882 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm 
Potencia de las luminarias: 32.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  100  100  100  69 




                  
                   
                    
                         
      



















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 4 3FFilippi 3882 3F Dodeca 220 1x26 CD 2MG
Página 75
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45. Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 128.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 145 23 168 / /
Suelo 110 28 138 20 8.77
Techo 0.00 27 27 70 5.99
Pared 1 22 25 47 50 7.51
Pared 2 38 26 63 50 10
Pared 3 26 26 52 50 8.33
Pared 4 38 25 63 50 10
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.412 (1:2)  
Emin / Emax: 0.240 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 5.95 W/m² = 3.53 W/m²/100 lx (Base: 21.52 m²) 
Página 76
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Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.850 11.975 1.200 0.0 13
Página 77
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Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(7.850 m, 8.900 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
168 69 290 0.412 0.240
Página 78
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46. Pasillo / Lista de luminarias
8 Pieza INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL 
N° de artículo: 5102506sM2 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 67  97  100  100  75 




                  
                   
                    
                         
      









46. Pasillo / Luminarias (ubicación)
1 1 1 1 1 1 1 1




Escala 1 : 216
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 8 INDAL 5102506sM2 401-IFZ-DL-EL
Página 80
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46. Pasillo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 134 38 172 / /
Suelo 134 38 172 20 11
Techo 0.00 35 35 70 7.70
Pared 1 46 35 81 50 13
Pared 2 25 32 57 50 9.09
Pared 3 46 35 81 50 13
Pared 4 25 34 59 50 9.34
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.548 (1:2)  
Emin / Emax: 0.403 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.44 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 64.82 m²) 
Página 81
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Escala 1 : 216
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 12.701 6.550 1.200 90.0 20
Página 82
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46. Pasillo / Plano útil / Isolíneas (E)











Valores en Lux, Escala 1 : 216
Situación de la superficie en el 
local: 
Punto marcado: 
(7.450 m, 6.550 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
172 94 234 0.548 0.403
Página 83
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N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 15.12.2010 
Proyecto elaborado por: Jaime Fuentes Arroyo
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3FFilippi 5445 A3F 902x58 AMPIO / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 97 
Código CIE Flux: 49  82  96  97  75 
 
LUMINOTÉCNICAS  
Rendimiento luminoso >75%.  
Distribución amplia simétrica.  
UGR <21 (EN 12464-1).  
 
MECÁNICAS  
Cuerpo de aluminio estampado en una única pieza, tratamiento de fósforo-
desengrasado con sales de hierro, pintado con polvos epoxi poliéster de 
color blanco, estabilizado a los UV.  
Pantalla de policarbonato autoextinguible V2, estabilizado a los UV, 
transparente, estampado por inyección con superficie externa lisa y interna 
con prismatización diferenciada, juntas de estanqueidad, apertura mediante 
bisagra por medio de sujeciones de acero inoxidable.  
Recuperador de flujo amplio, parabólico, sobredimensionado de aluminio 
especular, con tratamiento superficial al titanio y magnesio, no iridiscente.  
Elemento porta-cableado de acero galvanizado en caliente, pintado poliéster 
de color blanco, fijado al cuerpo mediante dispositivos rápidos "Ribloc" de 
acero tropicalizado, apertura mediante bisagra.  
Dimensiones: 235x1565 mm, altura 135 mm. Peso 8,1 kg.  
Grado de protección IP65.  
Instalación también sobre superficies normalmente inflamables. - F -  
Resistencia mecánica 6,5 joule.  
Resistencia a lo hilo incandescente 850°C.  
 
ELÉCTRICAS  
Equipo de bajísimas pérdidas EEI B1, 230V-50Hz, con corrección del factor 
de potencia, fusible, clase I.  
ENEC.  




Cualquier ambiente excluidos aquellos donde están contraindicados las 







Dimensiones y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso. ST.0904




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.7 20.0 19.1 20.3 20.6 18.7 20.0 19.1 20.3 20.6
3H 20.1 21.2 20.5 21.6 21.9 19.7 20.9 20.1 21.2 21.5
4H 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5 20.0 21.1 20.4 21.4 21.8
6H 20.9 21.9 21.3 22.3 22.7 20.2 21.2 20.6 21.5 21.9
8H 21.0 21.9 21.4 22.3 22.7 20.2 21.1 20.6 21.5 21.9
12H 21.1 22.0 21.5 22.4 22.8 20.2 21.1 20.6 21.5 21.9
4H             2H 19.2 20.3 19.6 20.6 20.9 19.2 20.2 19.6 20.6 20.9
3H 20.9 21.8 21.3 22.2 22.6 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1
4H 21.8 22.6 22.3 23.0 23.4 20.8 21.6 21.3 22.0 22.5
6H 22.2 22.9 22.7 23.4 23.8 21.1 21.8 21.6 22.2 22.7
8H 22.3 23.0 22.8 23.4 23.9 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
12H 22.5 23.1 23.0 23.5 24.0 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
8H             4H 22.1 22.7 22.6 23.2 23.6 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
6H 22.6 23.2 23.2 23.7 24.2 21.7 22.2 22.2 22.7 23.2
8H 22.8 23.3 23.4 23.8 24.4 21.8 22.3 22.3 22.8 23.3
12H 23.1 23.5 23.6 24.0 24.6 21.9 22.3 22.5 22.8 23.4
12H             4H 22.1 22.7 22.6 23.1 23.6 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
6H 22.7 23.1 23.2 23.7 24.2 21.7 22.2 22.3 22.7 23.2
8H 22.9 23.3 23.5 23.8 24.4 21.9 22.3 22.5 22.9 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.2
S = 1.5H +0.7   /   -0.8 +0.7   /   -0.8
S = 2.0H +0.8   /   -1.5 +0.8   /   -1.4
Tabla estándar BK06 BK04
Sumando de 
corrección 4.9 3.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 10400lm Flujo luminoso total
Página 4
Página 333
                  
                   
                    
                         










3FFilippi 5445 A3F 902x58 AMPIO / Tabla UGR
Luminaria: 3FFilippi 5445 A3F 902x58 AMPIO 
Lámparas: 2 x 58W 2xT8 EEI B1 
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.7 20.0 19.1 20.3 20.6 18.7 20.0 19.1 20.3 20.6
3H 20.1 21.2 20.5 21.6 21.9 19.7 20.9 20.1 21.2 21.5
4H 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5 20.0 21.1 20.4 21.4 21.8
6H 20.9 21.9 21.3 22.3 22.7 20.2 21.2 20.6 21.5 21.9
8H 21.0 21.9 21.4 22.3 22.7 20.2 21.1 20.6 21.5 21.9
12H 21.1 22.0 21.5 22.4 22.8 20.2 21.1 20.6 21.5 21.9
4H             2H 19.2 20.3 19.6 20.6 20.9 19.2 20.2 19.6 20.6 20.9
3H 20.9 21.8 21.3 22.2 22.6 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1
4H 21.8 22.6 22.3 23.0 23.4 20.8 21.6 21.3 22.0 22.5
6H 22.2 22.9 22.7 23.4 23.8 21.1 21.8 21.6 22.2 22.7
8H 22.3 23.0 22.8 23.4 23.9 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
12H 22.5 23.1 23.0 23.5 24.0 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
8H             4H 22.1 22.7 22.6 23.2 23.6 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
6H 22.6 23.2 23.2 23.7 24.2 21.7 22.2 22.2 22.7 23.2
8H 22.8 23.3 23.4 23.8 24.4 21.8 22.3 22.3 22.8 23.3
12H 23.1 23.5 23.6 24.0 24.6 21.9 22.3 22.5 22.8 23.4
12H             4H 22.1 22.7 22.6 23.1 23.6 21.2 21.8 21.7 22.3 22.8
6H 22.7 23.1 23.2 23.7 24.2 21.7 22.2 22.3 22.7 23.2
8H 22.9 23.3 23.5 23.8 24.4 21.9 22.3 22.5 22.9 23.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.2
S = 1.5H +0.7   /   -0.8 +0.7   /   -0.8
S = 2.0H +0.8   /   -1.5 +0.8   /   -1.4
Tabla estándar BK06 BK04
Sumando de 
corrección 4.9 3.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 10400lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
Página 5
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INDAL Z8012005sM1 402-IXC-M-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 69%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 85 
Código CIE Flux: 37  68  88  85  69 
 
Luminarias estancas de adosar o suspender adecuadas para su utilización 
en lugares donde se precise una protección contra agentes externos junto a 
la necesidad de una economía en la instalación utilizando 1 ó 2 lámparas de 
fluorescencia lineal (TL) hasta 58 W. Formadas por una cuerpo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio acabado en color gris con pestillos de cierre en 
el mismo material y junta de estanqueidad de PUR esponjoso. Reflector que 
incorpora el equipo eléctrico de acero tratado y pintado en color blanco. 
Difusor en metacrilato incoloro con acabado tipo perlado en su cara interior. 
Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06 (metacrilato) IK 08 
(policarbonato). Clase I . 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL / Hoja de datos de luminarias
 
 








cd/klm η = 72%
C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 
 
Luminarias estancas de adosar o suspender adecuadas para su utilización 
en lugares donde se precise una protección contra agentes externos junto a 
la necesidad de una economía en la instalación utilizando 1 ó 2 lámparas de 
fluorescencia lineal (TL) hasta 58 W. Formadas por una cuerpo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio acabado en color gris con pestillos de cierre en 
el mismo material y junta de estanqueidad de PUR esponjoso. Reflector que 
incorpora el equipo eléctrico de acero tratado y pintado en color blanco. 
Difusor en metacrilato incoloro con acabado tipo perlado en su cara interior. 
Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06 (metacrilato) IK 08 
(policarbonato). Clase I . 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z2090801A 60218EL / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 74%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 
 
Familia de downlights de elegante diseño, en los que la suave prolongación 
de la superficie reflectora hacia el exterior genera un aro de empotramiento 
compacto y con personalidad propia. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z6090403sA 91113EL+V-90001M / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 58%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 57  86  98  100  58 
 
Una extensa familia de downlights compactos de alta calidad de materiales 
y diseño técnico avanzado, en los que se incorporan detalles de innovación 
destinados a conseguir una mayor eficacia en la instalación y una mejor 
eficiencia lumínica, optimizando los tiempos de montaje, los sistemas de 
cambio de lámparas y accesorios, optimizando al máximo las prestaciones 
luminotécnicas de cada óptica y fuente de luz, reduciendo al máximo las 
pérdidas de luz en la luminaria. 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










INDAL Z2052705B 0313EL / Hoja de datos de luminarias
 
 






cd/klm η = 61%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 44  85  97  100  61 
 
Descripción no disponible 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 




                  
                   
                    
                         










47. Vestuario niños / Lista de luminarias
17 Pieza INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL 
N° de artículo: Z8012001sM1 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 




                  
                   
                    
                         



































Escala 1 : 45
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 17 INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL
Página 12
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47. Vestuario niños / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 22950 lm
Potencia total: 306.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 164 102 266 / /
Suelo 119 94 213 20 14
Techo 65 80 145 70 32
Pared 1 151 85 236 50 38
Pared 2 49 95 144 50 23
Pared 3 229 78 307 50 49
Pared 4 57 76 133 50 21
Pared 5 68 93 161 50 26
Pared 6 100 91 192 50 31
Pared 7 133 83 216 50 34
Pared 8 83 87 170 50 27
Pared 9 38 83 121 50 19
Pared 10 85 77 163 50 26
Pared 11 108 76 184 50 29
Pared 12 83 78 162 50 26
Pared 13 93 80 173 50 28
Pared 14 141 84 225 50 36
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.526 (1:2)  
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 9.79 W/m² = 3.68 W/m²/100 lx (Base: 31.27 m²) 
Página 13
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Escala 1 : 45
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 3 4.018 14.817 1.200 -90.0 20
Página 14
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Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.400 m, 9.467 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
266 140 331 0.526 0.423
Página 15
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48. Lavabo vestuario niños / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z6090403sA 91113EL+V-90001M 
N° de artículo: Z6090403sA 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 57  86  98  100  58 




                  
                   
                    
                         






















Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL Z6090403sA 91113EL+V-90001M
Página 17
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48. Lavabo vestuario niños / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 78.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 132 32 164 / /
Suelo 91 33 125 20 7.93
Techo 0.00 32 32 70 7.10
Pared 1 40 30 70 50 11
Pared 2 41 30 71 50 11
Pared 3 31 31 62 50 9.95
Pared 4 18 32 50 50 7.97
Pared 5 63 30 93 50 15
Pared 6 23 32 54 50 8.63
Pared 7 39 30 69 50 11
Pared 8 46 31 76 50 12
Pared 9 36 29 65 50 10
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.429 (1:2)  
Emin / Emax: 0.341 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 6.92 W/m² = 4.22 W/m²/100 lx (Base: 11.28 m²) 
Página 18
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Escala 1 : 24
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 2.800 6.000 1.200 90.0 21
Página 19
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Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.399 m, 5.917 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
164 70 207 0.429 0.341
Página 20
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49. Lavabo Monitor / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z2090801A 60218EL 
N° de artículo: Z2090801A 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 49  87  100  100  74 




                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 15
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z2090801A 60218EL
Página 22
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49. Lavabo Monitor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2400 lm
Potencia total: 18.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 137 51 188 / /
Suelo 75 44 119 20 7.57
Techo 0.00 42 42 70 9.26
Pared 1 53 40 93 50 15
Pared 2 37 39 76 50 12
Pared 3 40 40 80 50 13
Pared 4 55 42 97 50 15
Pared 5 60 41 101 50 16
Pared 6 41 43 84 50 13
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.613 (1:2)  
Emin / Emax: 0.406 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 4.25 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 4.24 m²) 
Página 23
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Escala 1 : 15
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 3.700 6.992 1.200 0.0 19
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Valores en Lux, Escala 1 : 17
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(3.700 m, 5.917 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
188 115 284 0.613 0.406
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50. Vestuario niñas / Lista de luminarias
17 Pieza INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL 
N° de artículo: Z8012001sM1 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 81 
Código CIE Flux: 33  62  84  81  72 




                  
                   
                    
                         



































Escala 1 : 46
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 17 INDAL Z8012001sM1 201-IXC-M-EL
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50. Vestuario niñas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 22950 lm
Potencia total: 306.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 166 102 267 / /
Suelo 120 94 214 20 14
Techo 66 80 145 70 32
Pared 1 111 93 204 50 32
Pared 2 123 73 196 50 31
Pared 3 45 92 137 50 22
Pared 4 114 81 194 50 31
Pared 5 113 85 198 50 32
Pared 6 64 87 151 50 24
Pared 7 84 87 171 50 27
Pared 8 44 92 136 50 22
Pared 9 195 85 280 50 45
Pared 10 66 87 153 50 24
Pared 11 141 77 218 50 35
Pared 12 82 81 163 50 26
Pared 13 96 79 175 50 28
Pared 14 103 77 180 50 29
Pared 15 152 82 234 50 37
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.532 (1:2)  
Emin / Emax: 0.419 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 9.78 W/m² = 3.66 W/m²/100 lx (Base: 31.30 m²) 
Página 28
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Escala 1 : 46
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 11.100 12.217 1.200 180.0 18
Página 29
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Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(5.825 m, 9.767 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
267 142 340 0.532 0.419
Página 30
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51. Lavabo vestuario niñas / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z2052705B 0313EL 
N° de artículo: Z2052705B 
Flujo luminoso de las luminarias: 900 lm 
Potencia de las luminarias: 13.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 44  85  97  100  61 




                  
                   
                    
                         






















Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 6 INDAL Z2052705B 0313EL
Página 32
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51. Lavabo vestuario niñas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5400 lm
Potencia total: 78.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 114 41 155 / /
Suelo 71 40 111 20 7.09
Techo 0.01 39 39 70 8.68
Pared 1 51 35 86 50 14
Pared 2 30 36 66 50 11
Pared 3 37 35 73 50 12
Pared 4 57 36 92 50 15
Pared 5 52 37 89 50 14
Pared 6 52 37 89 50 14
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.671 (1:1)  
Emin / Emax: 0.512 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m² = 4.43 W/m²/100 lx (Base: 11.38 m²) 
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Escala 1 : 24
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 8.391 5.917 1.200 90.0 21
Página 34
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Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(7.900 m, 5.917 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 104 203 0.671 0.512
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52. Almacén vestuarios / Lista de luminarias
1 Pieza INDAL Z8012005sM1 402-IXC-M-EL 
N° de artículo: Z8012005sM1 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 85 
Código CIE Flux: 37  68  88  85  69 




                  
                   
                    
                         
















Escala 1 : 15
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 1 INDAL Z8012005sM1 402-IXC-M-EL
Página 37
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52. Almacén vestuarios / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6700 lm
Potencia total: 36.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 215 157 372 / /
Suelo 113 118 230 20 15
Techo 103 139 242 70 54
Pared 1 94 108 202 50 32
Pared 2 71 119 190 50 30
Pared 3 136 121 258 50 41
Pared 4 187 123 310 50 49
Pared 5 90 124 214 50 34
Pared 6 125 124 248 50 40
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.627 (1:2)  
Emin / Emax: 0.483 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 4.24 m²) 
Página 38
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Escala 1 : 15
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 7.800 6.992 1.200 180.0 18
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Valores en Lux, Escala 1 : 17
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(5.825 m, 6.017 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
372 233 482 0.627 0.483
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53.Gimnasio / Lista de luminarias
24 Pieza 3FFilippi 5445 A3F 902x58 AMPIO 
N° de artículo: 5445 
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm 
Potencia de las luminarias: 128.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 97 
Código CIE Flux: 49  82  96  97  75 




                  
                   
                    
                         










































Escala 1 : 153
Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación
1 24 3FFilippi 5445 A3F 902x58 AMPIO
Página 42
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53.Gimnasio / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 249600 lm
Potencia total: 3072.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 464 104 568 / /
Suelo 421 110 532 20 34
Techo 15 115 130 70 29
Pared 1 152 103 255 50 41
Pared 2 60 112 172 50 27
Pared 3 176 104 280 50 45
Pared 4 100 119 219 50 35
Pared 5 179 99 278 50 44
Pared 6 53 112 165 50 26
Pared 7 234 102 337 50 54
Pared 8 72 125 197 50 31
Pared 9 185 99 284 50 45
Pared 10 68 123 191 50 30
Pared 11 239 106 345 50 55
Pared 12 52 115 167 50 27
Pared 13 181 99 280 50 45
Pared 14 133 116 248 50 40
Pared 15 171 106 278 50 44
Pared 16 149 106 254 50 40
Pared 17 177 107 284 50 45
Pared 18 148 104 252 50 40
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.476 (1:2)  
Emin / Emax: 0.381 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 12.67 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 242.43 m²) 
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Escala 1 : 153
Lista de puntos de cálculo UGR 
 
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 12.051 7.850 1.200 0.0 21
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21.40 m0.00 3.90 8.25 12.60 16.90
11.38 m
0.00
Valores en Lux, Escala 1 : 153
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(11.450 m, 1.270 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
568 271 711 0.476 0.381
Página 45
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Proyecto : CEIP Mowgli.
Descripción : Iluminación de emergencia de el colegio CEIP
Mowgli.
Proyectista : Jaime Fuentes Arroyo
Empresa Proyectista : EUETIB - UPC
Dirección : C. Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Localidad : Barcelona




                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli.
Página nº: 2
Listado de Planos del proyecto
1 - 01.Recibidor
2 - 02.Conserjeria
3 - 03.Aula de P3
4 - 04. Lavabos P3
5 - 05. Aula P4
6 - 06. Aula P5
7 - 07.Aula de Grupo grande
8 - 08.Aula Psicomotricidad
9 - 09.Tutoria
10 - 10. Lavabos 1
11 - 11. Plastica
12 - 12. Aula de Musica
13 - 13.Almacen
14 - 14. LAvabos 2
15 - 15.Lavabos Profesores
16 - 16.Circulaciones
17 - 17. Comedor
18 - 18.Cocina
19 - 19 Lavabos patio
20 - 20.Vestíbulo Entrada
21 - 21.AMPA
22 - 22.Secretaria
23 - 23.Jefe de estudio
24 - 24. Direccion
25 - 25. Vestibulo del director
26 - 26. Biblioteca
27 - 28 Tutoria 1 y 2
Página 376
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. Sin NombrePlano : 
Página nº: 3
28 - 28.1 Aula de tutoria 1
29 - 28.2 Aula de tutoria 2
30 - 28.3 Aula de tutoria 3
31 - 29. Vestibulo tutorias
32 - 30. LAvabos profesores y limpieza
33 - 31. AUla de Informatica
34 - 32. Aula de grupo pequeño
35 - 33.Instalaciones
36 - 34.Lavabos PND
37 - 35. Almacen
38 - 36.Pasillo
39 - 38.Sala material
40 - 39. Aula primaria 1 y 3
41 - 39.1 Aula primaria 6
42 - 39.2 Aula primaria 2 y 4
43 - 39.3 Aula primaria 5 
44 - 40.1 Aula pequeña 1
45 - 40.2 Aula pequeña 2
46 - 40.3 Aula pequeña 3
47 - 41. Lavabos niños
48 - 42.LAvabos niñas
49 - 43.Vestibulo
50 - 44.Lavabo para profesores
51 - 45.ALmacen
52 - 46.Pasillo
53 - 47.Vestuario 1
54 - 48.lavabo Vestuario
55 - 49. lavabo monitor
56 - 50.Vestuario 2
57 - 51. Lavabo vestuario 2
58 - 52. Almacen Vestuarios
59 - 53.Gimnasio
Página 377
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 01.RecibidorPlano : 
Página nº: 4









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 378
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 01.RecibidorPlano : 
Página nº: 5
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.66 1.68 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.76 3.58 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N3 Daisalux 3.68 0.59 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 379
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.93 lx.
lx. máximos: ---- 7.76 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 380
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 5.39 lx.
lx. máximos: ---- 7.97 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 381
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 01.RecibidorPlano : 
Página nº: 8










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 2.77 0.06 1.20 9.37 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 382
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 01.RecibidorPlano : 
Página nº: 9
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
Precio Total : 136.49
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 383
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 02.ConserjeriaPlano : 
Página nº: 10









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 2.09 1.79 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.23 0.59 2.50 -90   0   0 Rót
3 HYDRA N2 Daisalux 3.58 2.52 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 384
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.97 lx.
lx. máximos: ---- 6.01 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 385
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 02.ConserjeriaPlano : 
Página nº: 12













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 2.44 2.53 1.20 10.37 5.00
2 4.45 2.19 1.20 5.58 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 386
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 02.ConserjeriaPlano : 
Página nº: 13
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 125.03
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 387
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 03.Aula de P3Plano : 
Página nº: 14













Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.48 3.68 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 3.15 7.14 2.50   0   0   0
3 HYDRA N3 Daisalux 5.22 3.67 2.50   0   0   0
4 HYDRA N2 Daisalux 7.14 0.59 2.50 -90   0   0
5 HYDRA N2 Daisalux 9.87 0.07 2.50   0   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 10.20 1.44 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 388
                  
                   
                    
                        
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.66 lx.
lx. máximos: ---- 4.03 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 389
                  
                   
                    
                        
      













- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.25 lx.
lx. máximos: ---- 4.72 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 03.Aula de P3Plano : 
Página nº: 17
















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 10.35 0.20 1.20 10.40 5.00
2 7.15 0.33 1.20 11.00 5.00
3 3.41 7.06 1.20 11.45 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 391
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 03.Aula de P3Plano : 
Página nº: 18
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  3 HYDRA N2 Daisalux 124.23
Precio Total : 260.72
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 392
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 04. Lavabos P3Plano : 
Página nº: 19







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 04. Lavabos P3Plano : 
Página nº: 20
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.46 0.12 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 4.24 lx.
lx. máximos: ---- 9.32 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 395
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 04. Lavabos P3Plano : 
Página nº: 22
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 04. Lavabos P3Plano : 
Página nº: 23
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 80.43
Precio Total : 80.43
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 397
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 05. Aula P4Plano : 
Página nº: 24











Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 1.11 3.69 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 4.34 0.06 2.50   0   0   0
3 HYDRA N5 Daisalux 5.48 3.60 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 05. Aula P4Plano : 
Página nº: 25
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
4 HYDRA N2 Daisalux 6.81 7.11 2.50   0   0   0
5 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 7.16 4.77 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.48 lx.
lx. máximos: ---- 7.28 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 05. Aula P4Plano : 
Página nº: 27













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 7.11 6.91 1.20 11.02 5.00
2 4.08 0.06 1.20 11.45 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 401
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 05. Aula P4Plano : 
Página nº: 28
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N5 Daisalux 117.86
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 242.89
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 402
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 06. Aula P5Plano : 
Página nº: 29











Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 1.36 3.59 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 403
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 06. Aula P5Plano : 
Página nº: 30
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
2 HYDRA N2 Daisalux 4.46 7.05 2.50   0   0   0
3 HYDRA N5 Daisalux 5.44 3.68 2.50   0   0   0
4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.56 6.49 2.50 -45   0   0 Rót
5 HYDRA N2 Daisalux 7.14 1.85 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 404
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.23 lx.
lx. máximos: ---- 8.38 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 405
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.39 lx.
lx. máximos: ---- 6.51 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 406
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 06. Aula P5Plano : 
Página nº: 33












Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 4.82 7.03 1.20 10.83 5.00
2 7.15 2.43 1.20 9.98 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 407
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 06. Aula P5Plano : 
Página nº: 34
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N5 Daisalux 117.86
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 242.89
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 408
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 07.Aula de Grupo grandePlano : 
Página nº: 35









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.41 1.04 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.53 1.78 2.50   0   0   0
3 HYDRA N2 Daisalux 4.55 2.46 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 409
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.54 lx.
lx. máximos: ---- 4.60 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 410
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 07.Aula de Grupo grandePlano : 
Página nº: 37










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 4.58 3.57 1.20 5.15 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 411
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 07.Aula de Grupo grandePlano : 
Página nº: 38
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 125.03
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 412
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 08.Aula PsicomotricidadPlano : 
Página nº: 39













Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.18 8.29 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 413
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 08.Aula PsicomotricidadPlano : 
Página nº: 40
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
2 HYDRA N3 Daisalux 1.30 5.13 2.50 -90   0   0
3 HYDRA N3 Daisalux 2.76 8.28 2.50 -90   0   0
4 HYDRA N3 Daisalux 4.74 3.59 2.50   0   0   0
5 HYDRA N3 Daisalux 7.81 8.00 2.50 -90   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 8.23 0.26 2.50   0   0   0 Rót
7 HYDRA N3 Daisalux 9.55 2.47 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 414
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.10 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.91 lx.
lx. máximos: ---- 5.91 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 415
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.10 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 4.31 lx.
lx. máximos: ---- 7.13 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 416
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 08.Aula PsicomotricidadPlano : 
Página nº: 43













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 10.58 1.64 1.20 5.23 5.00
2 0.21 4.28 1.20 5.37 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 417
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 08.Aula PsicomotricidadPlano : 
Página nº: 44
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
  5 HYDRA N3 Daisalux 235.70
Precio Total : 320.12
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 418
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 09.TutoriaPlano : 
Página nº: 45







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.75 1.40 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 419
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.51 lx.
lx. máximos: ---- 9.15 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 420
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 09.TutoriaPlano : 
Página nº: 47
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 421
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 09.TutoriaPlano : 
Página nº: 48
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 80.43
Precio Total : 80.43
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 422
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 10. Lavabos 1Plano : 
Página nº: 49








                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 10. Lavabos 1Plano : 
Página nº: 50
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.11 3.90 2.50 -180   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 424
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.61 lx.
lx. máximos: ---- 9.27 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 425
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 10. Lavabos 1Plano : 
Página nº: 52
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 426
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 10. Lavabos 1Plano : 
Página nº: 53
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 80.43
Precio Total : 80.43
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 427
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 11. PlasticaPlano : 
Página nº: 54











Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 428
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 11. PlasticaPlano : 
Página nº: 55
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux -1.60 2.22 2.50   0   0   0
2 HYDRA N5 Daisalux 1.39 3.99 2.50   0   0   0
3 HYDRA N2 Daisalux 3.18 7.85 2.50   0   0   0
4 HYDRA N5 Daisalux 4.66 3.99 2.50   0   0   0
5 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 4.68 7.63 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 429
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.15 lx.
lx. máximos: ---- 8.00 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 430
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.16 lx.
lx. máximos: ---- 7.85 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 431
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 11. PlasticaPlano : 
Página nº: 58













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 3.66 7.86 1.20 9.38 5.00
2 0.04 4.05 1.20 5.20 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 432
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 11. PlasticaPlano : 
Página nº: 59
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  3 HYDRA N5 Daisalux 176.79
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 260.41
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 433
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 12. Aula de MusicaPlano : 
Página nº: 60









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 1.30 3.78 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 434
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 12. Aula de MusicaPlano : 
Página nº: 61
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.65 7.05 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N5 Daisalux 5.81 3.52 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 435
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.04 lx.
lx. máximos: ---- 7.62 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 436
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 12. Aula de MusicaPlano : 
Página nº: 63













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.92 7.13 1.20 5.21 5.00
2 7.16 3.42 1.20 5.18 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 437
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 12. Aula de MusicaPlano : 
Página nº: 64
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N5 Daisalux 117.86
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
Precio Total : 160.07
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 438
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 13.AlmacenPlano : 
Página nº: 65








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.97 0.34 2.50 -180   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 2.14 1.68 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 439
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.48 lx.
lx. máximos: ---- 4.20 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 440
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 13.AlmacenPlano : 
Página nº: 67
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 441
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 13.AlmacenPlano : 
Página nº: 68
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 442
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 14. LAvabos 2Plano : 
Página nº: 69







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.46 1.82 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 443
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.12 lx.
lx. máximos: ---- 9.23 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 14. LAvabos 2Plano : 
Página nº: 71
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 14. LAvabos 2Plano : 
Página nº: 72
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 80.43
Precio Total : 80.43
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 446
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 15.Lavabos ProfesoresPlano : 
Página nº: 73







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.42 0.19 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.05 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.69 lx.
lx. máximos: ---- 2.78 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 448
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 15.Lavabos ProfesoresPlano : 
Página nº: 75
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 15.Lavabos ProfesoresPlano : 
Página nº: 76
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 53.20
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 450
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 16.CirculacionesPlano : 
Página nº: 77















Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 451
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 16.CirculacionesPlano : 
Página nº: 78
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 2.14 2.71 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 3.33 9.56 2.50   0   0   0
3 HYDRA N2 Daisalux 3.43 14.57 2.50   0   0   0
4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.74 18.81 2.50   0   0   0 Rót
5 HYDRA N2 Daisalux 5.47 17.84 2.50 -90   0   0
6 HYDRA N2 Daisalux 6.39 4.12 2.50 -90   0   0
7 HYDRA N2 Daisalux 12.14 4.12 2.50 -90   0   0
8 HYDRA N2 Daisalux 14.22 1.79 2.50   0   0   0
9 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 17.84 3.90 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 452
                  
                   
                    
                        
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.40 lx.
lx. máximos: ---- 3.58 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.32 lx.
lx. máximos: ---- 4.07 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 454
                  
                   
                    
                        
      













- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.56 lx.
lx. máximos: ---- 3.85 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 16.CirculacionesPlano : 
Página nº: 82

















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 2.45 9.82 1.20 5.04 5.00
2 2.11 1.26 1.20 5.26 5.00
3 12.77 3.52 1.20 5.97 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 456
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 16.CirculacionesPlano : 
Página nº: 83
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
  6 HYDRA N2 Daisalux 248.46
Precio Total : 380.02
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 17. ComedorPlano : 
Página nº: 84


















Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.80 3.64 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.44 0.25 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N2 Daisalux 5.48 7.19 2.50   0   0   0
4 HYDRA N3 Daisalux 7.23 3.53 2.50   0   0   0
5 HYDRA N2 Daisalux 8.87 0.39 2.50   0   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 11.14 0.23 2.50   0   0   0 Rót
7 HYDRA N3 Daisalux 11.94 3.64 2.50   0   0   0
8 HYDRA N2 Daisalux 14.19 7.13 2.50   0   0   0
9 HYDRA N3 Daisalux 17.92 3.56 2.50   0   0   0
10 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 18.47 0.28 2.50   0   0   0 Rót
11 HYDRA N2 Daisalux 20.48 0.47 2.50   0   0   0
12 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 20.67 6.66 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 458
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 17. ComedorPlano : 
Página nº: 85
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
13 HYDRA N2 Daisalux 22.10 2.82 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.68 lx.
lx. máximos: ---- 5.12 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.48 lx.
lx. máximos: ---- 4.14 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.20 lx.
lx. máximos: ---- 6.35 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 17. ComedorPlano : 
Página nº: 89























Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 22.12 2.19 1.20 8.26 5.00
2 19.88 0.68 1.20 9.36 5.00
3 9.87 0.76 1.20 6.14 5.00
4 4.87 7.24 1.20 7.82 5.00
5 14.87 7.27 1.20 7.17 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 463
                  
                  
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 17. ComedorPlano : 
Página nº: 90
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 168.84
  4 HYDRA N3 Daisalux 188.56
  5 HYDRA N2 Daisalux 207.05
Precio Total : 564.45
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 464
                  
                   
                    
                        
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 18.CocinaPlano : 
Página nº: 91
















Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 18.CocinaPlano : 
Página nº: 92
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.26 6.07 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 0.63 7.18 2.50   0   0   0
3 HYDRA N2 Daisalux 1.84 1.85 2.50   0   0   0
4 HYDRA N3 Daisalux 2.41 4.52 2.50   0   0   0
5 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 5.27 2.00 2.50   0   0   0 Rót
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 5.43 5.09 2.50   0   0   0 Rót
7 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.20 1.11 2.50 -90   0   0 Rót
8 HYDRA N2 Daisalux 6.35 1.97 2.50   0   0   0
9 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 7.33 2.92 2.50 -90   0   0 Rót
10 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 7.37 6.06 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 466
                  
                   
                    
                        
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.75 lx.
lx. máximos: ---- 2.00 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.24 lx.
lx. máximos: ---- 2.01 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.88 lx.
lx. máximos: ---- 2.78 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 4 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.56 lx.
lx. máximos: ---- 2.02 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 5 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.49 lx.
lx. máximos: ---- 6.40 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 6 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.01 lx.
lx. máximos: ---- 7.11 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 7 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.07 lx.
lx. máximos: ---- 4.75 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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- Luxes sobre el recorrido 8 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.72 lx.
lx. máximos: ---- 4.17 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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 Proyecto : CEIP Mowgli. 18.CocinaPlano : 
Página nº: 101



















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 6.68 2.02 1.20 12.47 5.00
2 0.12 6.98 1.20 12.01 5.00
3 1.40 7.27 1.20 8.01 5.00
4 2.36 1.82 1.20 9.60 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 475
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 18.CocinaPlano : 
Página nº: 102
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  5 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 211.05
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
  3 HYDRA N2 Daisalux 124.23
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 435.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 476
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 19 Lavabos patioPlano : 
Página nº: 103







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.57 0.02 2.50   0   0   0 Rót
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.95 0.03 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 477
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.30 lx.
lx. máximos: ---- 1.98 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 478
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.40 lx.
lx. máximos: ---- 1.99 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 479
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 19 Lavabos patioPlano : 
Página nº: 106
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 480
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 19 Lavabos patioPlano : 
Página nº: 107
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
Precio Total : 84.42
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 481
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 20.Vestíbulo EntradaPlano : 
Página nº: 108











Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.19 2.29 2.50 -90   0   0 Rót
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.67 0.26 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N3 Daisalux 1.75 3.21 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 482
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 20.Vestíbulo EntradaPlano : 
Página nº: 109
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
4 HYDRA N3 Daisalux 5.44 1.53 2.50 -90   0   0
5 HYDRA N3 Daisalux 5.46 4.63 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 483
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.10 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 4.52 lx.
lx. máximos: ---- 7.90 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 484
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.10 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 5.02 lx.
lx. máximos: ---- 7.19 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 485
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 20.Vestíbulo EntradaPlano : 
Página nº: 112













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 6.66 0.77 1.20 5.15 5.00
2 6.93 4.62 1.20 5.69 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 486
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 20.Vestíbulo EntradaPlano : 
Página nº: 113
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
  3 HYDRA N3 Daisalux 141.42
Precio Total : 225.84
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 487
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 21.AMPAPlano : 
Página nº: 114










                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 21.AMPAPlano : 
Página nº: 115
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.42 0.89 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.86 3.43 2.50   0   0   0
3 HYDRA N2 Daisalux 2.80 1.06 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 489
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.23 lx.
lx. máximos: ---- 4.97 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 490
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 21.AMPAPlano : 
Página nº: 117










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 3.57 0.48 1.20 5.81 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 491
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 21.AMPAPlano : 
Página nº: 118
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 125.03
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 492
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 22.SecretariaPlano : 
Página nº: 119










                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 22.SecretariaPlano : 
Página nº: 120
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.65 1.68 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 1.66 4.40 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.18 3.58 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 494
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.54 lx.
lx. máximos: ---- 3.97 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 495
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.38 lx.
lx. máximos: ---- 3.09 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 496
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 22.SecretariaPlano : 
Página nº: 123
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 497
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 22.SecretariaPlano : 
Página nº: 124
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 125.03
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 498
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 23.Jefe de estudioPlano : 
Página nº: 125








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.81 1.51 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.89 2.94 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 499
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.36 lx.
lx. máximos: ---- 4.06 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 500
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 23.Jefe de estudioPlano : 
Página nº: 127
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 501
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 23.Jefe de estudioPlano : 
Página nº: 128
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 502
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 24. DireccionPlano : 
Página nº: 129








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 503
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 24. DireccionPlano : 
Página nº: 130
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.34 3.58 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.95 2.11 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 504
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.97 lx.
lx. máximos: ---- 3.84 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 505
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 24. DireccionPlano : 
Página nº: 132
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 506
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 24. DireccionPlano : 
Página nº: 133
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 507
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 25. Vestibulo del directorPlano : 
Página nº: 134








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.67 1.38 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.88 2.87 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 508
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.75 lx.
lx. máximos: ---- 3.43 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 509
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 25. Vestibulo del directorPlano : 
Página nº: 136













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 1.92 2.93 1.20 5.57 5.00
2 1.83 2.93 1.20 5.27 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 510
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 25. Vestibulo del directorPlano : 
Página nº: 137
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 511
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 26. BibliotecaPlano : 
Página nº: 138












Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 2.30 3.27 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 3.62 0.28 2.50   0   0   0
3 HYDRA N5 Daisalux 6.49 3.22 2.50   0   0   0
4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 8.54 6.02 2.50   0   0   0 Rót
5 HYDRA N5 Daisalux 9.73 3.22 2.50   0   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 10.19 0.62 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 512
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 4.64 lx.
lx. máximos: ---- 8.48 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 513
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 26. BibliotecaPlano : 
Página nº: 140
















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 7.92 6.04 1.20 6.88 5.00
2 3.64 0.12 1.20 12.43 5.00
3 7.66 6.06 1.20 5.24 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 514
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 26. BibliotecaPlano : 
Página nº: 141
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  3 HYDRA N5 Daisalux 176.79
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 302.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 515
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28 Tutoria 1 y 2Plano : 
Página nº: 142








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 1.99 3.40 2.50   0   0   0
2 HYDRA N5 Daisalux 5.14 3.39 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.59 0.41 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 516
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.63 lx.
lx. máximos: ---- 7.61 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 517
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28 Tutoria 1 y 2Plano : 
Página nº: 144
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 518
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28 Tutoria 1 y 2Plano : 
Página nº: 145
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N5 Daisalux 117.86
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
Precio Total : 160.07
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 519
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.1 Aula de tutoria 1Plano : 
Página nº: 146









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.1 Aula de tutoria 1Plano : 
Página nº: 147
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.20 2.52 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.50 0.26 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 521
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.21 lx.
lx. máximos: ---- 3.73 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 522
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.1 Aula de tutoria 1Plano : 
Página nº: 149
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 523
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.1 Aula de tutoria 1Plano : 
Página nº: 150
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 524
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.2 Aula de tutoria 2Plano : 
Página nº: 151









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.2 Aula de tutoria 2Plano : 
Página nº: 152
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.59 0.26 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.15 2.39 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 526
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.19 lx.
lx. máximos: ---- 3.66 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 527
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.2 Aula de tutoria 2Plano : 
Página nº: 154
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 528
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.2 Aula de tutoria 2Plano : 
Página nº: 155
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 529
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.3 Aula de tutoria 3Plano : 
Página nº: 156









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.3 Aula de tutoria 3Plano : 
Página nº: 157
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.63 0.20 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.16 2.38 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 531
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.14 lx.
lx. máximos: ---- 3.73 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 532
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.3 Aula de tutoria 3Plano : 
Página nº: 159
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 533
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 28.3 Aula de tutoria 3Plano : 
Página nº: 160
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 534
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 29. Vestibulo tutoriasPlano : 
Página nº: 161









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 0.96 0.76 2.50 -90   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.26 0.27 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N2 Daisalux 4.95 0.78 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 535
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.57 lx.
lx. máximos: ---- 4.76 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 536
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.94 lx.
lx. máximos: ---- 4.76 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 537
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.17 lx.
lx. máximos: ---- 4.88 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 538
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 29. Vestibulo tutoriasPlano : 
Página nº: 165













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 2.73 0.05 1.20 8.08 5.00
2 2.59 0.05 1.20 7.28 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 539
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 29. Vestibulo tutoriasPlano : 
Página nº: 166
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 125.03
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 540
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 30. LAvabos profesores y limpiezaPlano : 
Página nº: 167












                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 30. LAvabos profesores y limpiezaPlano : 
Página nº: 168
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 0.91 3.59 2.50   0   0   0
2 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.75 2.47 2.50 -90   0   0 Rót
3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.58 3.33 2.50   0   0   0 Rót
4 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.62 0.35 2.50   0   0   0 Rót
5 HYDRA N2 Daisalux 2.66 2.05 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 542
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.77 lx.
lx. máximos: ---- 4.90 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 543
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 4.00 lx.
lx. máximos: ---- 5.11 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 544
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 30. LAvabos profesores y limpiezaPlano : 
Página nº: 171
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 545
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 30. LAvabos profesores y limpiezaPlano : 
Página nº: 172
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
  3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 159.60
Precio Total : 242.42
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 546
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 31. AUla de InformaticaPlano : 
Página nº: 173









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 2.15 3.29 2.50   0   0   0
2 HYDRA N3 Daisalux 5.95 3.38 2.50   0   0   0
3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.60 0.20 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 547
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.54 lx.
lx. máximos: ---- 6.04 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 548
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 31. AUla de InformaticaPlano : 
Página nº: 175













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 5.69 0.12 1.20 5.30 5.00
2 7.18 3.40 1.20 5.09 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 549
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 31. AUla de InformaticaPlano : 
Página nº: 176
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 550
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 32. Aula de grupo pequeñoPlano : 
Página nº: 177









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 32. Aula de grupo pequeñoPlano : 
Página nº: 178
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.69 3.17 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.72 5.85 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 552
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.02 lx.
lx. máximos: ---- 4.79 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 553
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 32. Aula de grupo pequeñoPlano : 
Página nº: 180
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 554
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 32. Aula de grupo pequeñoPlano : 
Página nº: 181
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
Precio Total : 89.35
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 555
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 33.InstalacionesPlano : 
Página nº: 182










                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 33.InstalacionesPlano : 
Página nº: 183
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.88 2.44 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.88 0.14 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 557
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.61 lx.
lx. máximos: ---- 3.15 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 558
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 33.InstalacionesPlano : 
Página nº: 185
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 559
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 33.InstalacionesPlano : 
Página nº: 186
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 560
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 34.Lavabos PNDPlano : 
Página nº: 187












                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 34.Lavabos PNDPlano : 
Página nº: 188
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.55 3.19 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 0.92 1.85 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.25 0.10 2.50   0   0   0 Rót
4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.44 0.14 2.50   0   0   0 Rót
5 HYDRA N2 Daisalux 2.84 1.86 2.50   0   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.08 3.16 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 562
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.97 lx.
lx. máximos: ---- 4.21 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 563
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.92 lx.
lx. máximos: ---- 3.90 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 564
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 34.Lavabos PNDPlano : 
Página nº: 191
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 565
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 34.Lavabos PNDPlano : 
Página nº: 192
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 168.84
  2 HYDRA N2 Daisalux 82.82
Precio Total : 251.66
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 566
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 35. AlmacenPlano : 
Página nº: 193










                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 35. AlmacenPlano : 
Página nº: 194
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.74 1.37 2.50   0   0   0
2 HYDRA N3 Daisalux 1.75 3.90 2.50   0   0   0
3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.00 5.73 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 568
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.92 lx.
lx. máximos: ---- 5.93 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 569
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 35. AlmacenPlano : 
Página nº: 196
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 570
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 35. AlmacenPlano : 
Página nº: 197
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 571
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 36.PasilloPlano : 
Página nº: 198
Plano de situación de Productos
1







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.63 0.53 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N3 Daisalux 5.61 0.91 2.50 -90   0   0
3 HYDRA N3 Daisalux 11.26 0.95 2.50 -90   0   0
4 HYDRA N3 Daisalux 19.54 1.05 2.50 -90   0   0
5 HYDRA N3 Daisalux 25.12 0.88 2.50 -90   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 29.54 1.02 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 572
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.05 lx.
lx. máximos: ---- 2.59 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 573
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.11 lx.
lx. máximos: ---- 5.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 574
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn -0.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1000.00 lx.
lx. máximos: ---- -1000.00 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más -NAN %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 575
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 4 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.88 lx.
lx. máximos: ---- 3.80 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 576
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 5 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.39 lx.
lx. máximos: ---- 5.69 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 577
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 6 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.39 lx.
lx. máximos: ---- 5.69 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 578
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 7 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.65 lx.
lx. máximos: ---- 5.58 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 579
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 8 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.11 lx.
lx. máximos: ---- 5.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 580
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 9 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.93 lx.
lx. máximos: ---- 5.58 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 581
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 36.PasilloPlano : 
Página nº: 208

















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.43 0.06 1.20 5.94 5.00
2 11.21 2.00 1.20 6.55 5.00
3 20.66 1.96 1.20 5.11 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 582
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 36.PasilloPlano : 
Página nº: 209
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 84.42
  4 HYDRA N3 Daisalux 188.56
Precio Total : 272.98
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 583
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 38.Sala materialPlano : 
Página nº: 210








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.79 0.86 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.68 1.65 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 584
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.88 lx.
lx. máximos: ---- 4.47 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 585
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 38.Sala materialPlano : 
Página nº: 212
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 586
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 38.Sala materialPlano : 
Página nº: 213
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 587
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39. Aula primaria 1 y 3Plano : 
Página nº: 214









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.68 5.97 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N3 Daisalux 2.40 3.06 2.50   0   0   0
3 HYDRA N3 Daisalux 6.09 2.79 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 588
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.03 lx.
lx. máximos: ---- 4.96 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 589
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39. Aula primaria 1 y 3Plano : 
Página nº: 216












Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 1.50 6.03 1.20 6.05 5.00
2 7.22 2.52 1.20 5.63 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 590
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39. Aula primaria 1 y 3Plano : 
Página nº: 217
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 591
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.1 Aula primaria 6Plano : 
Página nº: 218








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.17 3.26 2.50   0   0   0
2 HYDRA N3 Daisalux 5.23 3.23 2.50   0   0   0
3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.59 0.31 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 592
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.33 lx.
lx. máximos: ---- 5.14 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 593
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.1 Aula primaria 6Plano : 
Página nº: 220










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.03 3.72 1.20 5.10 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 594
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.1 Aula primaria 6Plano : 
Página nº: 221
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 595
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.2 Aula primaria 2 y 4Plano : 
Página nº: 222








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.68 5.97 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N3 Daisalux 2.03 2.95 2.50   0   0   0
3 HYDRA N3 Daisalux 6.10 2.93 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 596
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.62 lx.
lx. máximos: ---- 4.74 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 597
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.2 Aula primaria 2 y 4Plano : 
Página nº: 224










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 7.23 2.42 1.20 5.10 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 598
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.2 Aula primaria 2 y 4Plano : 
Página nº: 225
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 599
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.3 Aula primaria 5 Plano : 
Página nº: 226









Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.19 3.31 2.50   0   0   0
2 HYDRA N3 Daisalux 5.25 3.22 2.50   0   0   0
3 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 6.59 0.31 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 600
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.34 lx.
lx. máximos: ---- 5.11 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 601
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.3 Aula primaria 5 Plano : 
Página nº: 228













Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 5.80 0.07 1.20 6.08 5.00
2 0.05 3.77 1.20 5.10 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 602
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 39.3 Aula primaria 5 Plano : 
Página nº: 229
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  2 HYDRA N3 Daisalux 94.28
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 147.48
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 603
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.1 Aula pequeña 1Plano : 
Página nº: 230









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.1 Aula pequeña 1Plano : 
Página nº: 231
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.75 3.13 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.88 0.33 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 605
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.25 lx.
lx. máximos: ---- 5.32 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 606
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.1 Aula pequeña 1Plano : 
Página nº: 233
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 607
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.1 Aula pequeña 1Plano : 
Página nº: 234
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
Precio Total : 89.35
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 608
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.2 Aula pequeña 2Plano : 
Página nº: 235









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.2 Aula pequeña 2Plano : 
Página nº: 236
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.90 3.10 2.50   0   0   0
2 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.87 0.24 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 610
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.44 lx.
lx. máximos: ---- 4.32 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 611
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.2 Aula pequeña 2Plano : 
Página nº: 238










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 1.99 0.10 1.20 5.42 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 612
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.2 Aula pequeña 2Plano : 
Página nº: 239
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 100.34
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 613
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.3 Aula pequeña 3Plano : 
Página nº: 240









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.3 Aula pequeña 3Plano : 
Página nº: 241
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.75 3.13 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.88 0.33 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 615
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.25 lx.
lx. máximos: ---- 5.32 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 616
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.3 Aula pequeña 3Plano : 
Página nº: 243
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 617
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 40.3 Aula pequeña 3Plano : 
Página nº: 244
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
Precio Total : 89.35
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 618
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 41. Lavabos niñosPlano : 
Página nº: 245









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 41. Lavabos niñosPlano : 
Página nº: 246
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.74 2.60 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.73 4.85 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 620
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.82 lx.
lx. máximos: ---- 3.51 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 621
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 41. Lavabos niñosPlano : 
Página nº: 248
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 622
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 41. Lavabos niñosPlano : 
Página nº: 249
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 623
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 42.LAvabos niñasPlano : 
Página nº: 250









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 42.LAvabos niñasPlano : 
Página nº: 251
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.65 4.92 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.66 2.64 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 625
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.90 lx.
lx. máximos: ---- 3.16 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 626
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 42.LAvabos niñasPlano : 
Página nº: 253
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 627
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 42.LAvabos niñasPlano : 
Página nº: 254
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 628
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 43.VestibuloPlano : 
Página nº: 255












Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.38 3.06 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 2.42 0.76 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.04 4.31 2.50   0   0   0 Rót
4 HYDRA N2 Daisalux 5.95 0.65 2.50   0   0   0
5 HYDRA N2 Daisalux 6.04 3.40 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 629
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.41 lx.
lx. máximos: ---- 4.76 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 630
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 43.VestibuloPlano : 
Página nº: 257

















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 6.75 0.14 1.20 5.40 5.00
2 6.99 3.32 1.20 5.04 5.00
3 1.76 0.03 1.20 5.50 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 631
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 43.VestibuloPlano : 
Página nº: 258
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  4 HYDRA N2 Daisalux 165.64
Precio Total : 207.85
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 632
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 44.Lavabo para profesoresPlano : 
Página nº: 259











                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 44.Lavabo para profesoresPlano : 
Página nº: 260
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.73 2.66 2.50 -90   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 2.55 2.49 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.59 0.24 2.50   0   0   0 Rót
4 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.60 3.18 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 634
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.39 lx.
lx. máximos: ---- 3.94 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 635
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 44.Lavabo para profesoresPlano : 
Página nº: 262
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 636
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 44.Lavabo para profesoresPlano : 
Página nº: 263
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 126.63
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 168.04
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 637
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 45.ALmacenPlano : 
Página nº: 264









                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 45.ALmacenPlano : 
Página nº: 265
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N3 Daisalux 1.71 3.18 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.65 0.43 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 639
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.39 lx.
lx. máximos: ---- 4.83 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 640
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 45.ALmacenPlano : 
Página nº: 267
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 641
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 45.ALmacenPlano : 
Página nº: 268
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N3 Daisalux 47.14
Precio Total : 89.35
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 642
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 46.PasilloPlano : 
Página nº: 269
Plano de situación de Productos







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N5 Daisalux 3.29 1.01 2.50 -90   0   0
2 HYDRA N5 Daisalux 8.71 0.83 2.50 -90   0   0
3 HYDRA N5 Daisalux 13.67 0.97 2.50 -90   0   0
4 HYDRA N5 Daisalux 19.89 0.90 2.50 -90   0   0
5 HYDRA N5 Daisalux 26.32 0.94 2.50 -90   0   0
6 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 29.75 0.97 2.50 -90   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 643
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.82 lx.
lx. máximos: ---- 7.33 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 644
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.82 lx.
lx. máximos: ---- 2.82 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 645
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.82 lx.
lx. máximos: ---- 7.33 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 646
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 4 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.20 lx.
lx. máximos: ---- 4.03 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 647
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 5 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.20 lx.
lx. máximos: ---- 7.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 648
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 6 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.20 lx.
lx. máximos: ---- 7.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 649
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 7 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.07 lx.
lx. máximos: ---- 7.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 650
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 8 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.07 lx.
lx. máximos: ---- 7.65 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 651
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 9 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.82 lx.
lx. máximos: ---- 7.84 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 652
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 10 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.82 lx.
lx. máximos: ---- 7.33 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 653
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 46.PasilloPlano : 
Página nº: 280

















Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 1.95 0.11 1.20 5.25 5.00
2 12.51 2.02 1.20 5.67 5.00
3 25.83 0.17 1.20 11.98 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 654
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 46.PasilloPlano : 
Página nº: 281
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  5 HYDRA N5 Daisalux 294.65
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
Precio Total : 336.86
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 655
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 47.Vestuario 1Plano : 
Página nº: 282












                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 47.Vestuario 1Plano : 
Página nº: 283
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.13 5.14 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 1.15 2.71 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 3.52 0.55 2.50 -90   0   0 Rót
4 HYDRA N2 Daisalux 4.44 5.24 2.50   0   0   0
5 HYDRA N2 Daisalux 4.48 2.74 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 657
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.03 lx.
lx. máximos: ---- 4.99 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 658
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 47.Vestuario 1Plano : 
Página nº: 285










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 5.36 3.81 1.20 5.05 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 659
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 47.Vestuario 1Plano : 
Página nº: 286
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  4 HYDRA N2 Daisalux 165.64
Precio Total : 207.85
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 660
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 48.lavabo VestuarioPlano : 
Página nº: 287








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 1.74 1.73 2.50   0   0   0
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 2.42 0.49 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 661
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 3.74 lx.
lx. máximos: ---- 4.19 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 662
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 48.lavabo VestuarioPlano : 
Página nº: 289










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 3.22 0.40 1.20 5.07 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 663
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 48.lavabo VestuarioPlano : 
Página nº: 290
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 664
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 49. lavabo monitorPlano : 
Página nº: 291







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.65 0.30 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 665
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.31 lx.
lx. máximos: ---- 2.04 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 666
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 49. lavabo monitorPlano : 
Página nº: 293
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 667
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 49. lavabo monitorPlano : 
Página nº: 294
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
Precio Total : 42.21
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 668
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 50.Vestuario 2Plano : 
Página nº: 295












                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 50.Vestuario 2Plano : 
Página nº: 296
Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 HYDRA N2 Daisalux 0.76 5.03 2.50   0   0   0
2 HYDRA N2 Daisalux 0.78 2.56 2.50   0   0   0
3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.78 0.60 2.50 -90   0   0 Rót
4 HYDRA N2 Daisalux 4.14 4.97 2.50   0   0   0
5 HYDRA N2 Daisalux 4.15 2.51 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 670
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.99 lx.
lx. máximos: ---- 4.80 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 671
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 50.Vestuario 2Plano : 
Página nº: 298










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.09 4.37 1.20 6.85 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 672
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 50.Vestuario 2Plano : 
Página nº: 299
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  4 HYDRA N2 Daisalux 165.64
Precio Total : 207.85
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 673
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 51. Lavabo vestuario 2Plano : 
Página nº: 300








Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.75 0.22 2.50   0   0   0 Rót
2 HYDRA N2 Daisalux 1.61 1.73 2.50   0   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 674
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.58 lx.
lx. máximos: ---- 3.58 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 675
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 51. Lavabo vestuario 2Plano : 
Página nº: 302










Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.06 0.21 1.20 5.48 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 676
                  
                  
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 51. Lavabo vestuario 2Plano : 
Página nº: 303
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
  1 HYDRA N2 Daisalux 41.41
Precio Total : 83.62
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 677
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 52. Almacen VestuariosPlano : 
Página nº: 304







Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 1.34 0.34 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 678
                  
                   
                    
                       
      












- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.62 lx.
lx. máximos: ---- 2.02 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 679
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 52. Almacen VestuariosPlano : 
Página nº: 306
Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
Página 680
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 52. Almacen VestuariosPlano : 
Página nº: 307
Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  1 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 42.21
Precio Total : 42.21
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 681
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 53.GimnasioPlano : 
Página nº: 308





















Situación de las Luminarias
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.27 1.34 2.50 -90   0   0 Rót
2 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 0.75 0.28 2.50   0   0   0 Rót
3 HYDRA N2 Daisalux 0.93 11.23 2.50   0   0   0
4 HYDRA N3 Daisalux 3.39 7.13 2.50   0   0   0
5 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 4.85 0.28 2.50   0   0   0 Rót
6 HYDRA N3 Daisalux 7.84 7.10 2.50   0   0   0
7 HYDRA N2 Daisalux 7.92 11.20 2.50   0   0   0
8 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 9.25 0.30 2.50   0   0   0 Rót
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 682
                  
                   
                    
                       
      
 Proyecto : CEIP Mowgli. 53.GimnasioPlano : 
Página nº: 309
Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.
x y h γ α β
9 HYDRA N3 Daisalux 13.01 7.05 2.50   0   0   0
10 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106
Daisalux 13.76 0.25 2.50   0   0   0 Rót
11 HYDRA N2 Daisalux 16.39 11.18 2.50   0   0   0
12 HYDRA N3 Daisalux 19.17 8.49 2.50   0   0   0
13 HYDRA N3 Daisalux 19.30 2.59 2.50   0   0   0
14 HYDRA N2 Daisalux 21.22 6.14 2.50 -90   0   0
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 683
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 1 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.56 lx.
lx. máximos: ---- 4.50 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 684
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 2 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.86 lx.
lx. máximos: ---- 4.24 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 685
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 3 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 2.11 lx.
lx. máximos: ---- 3.77 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 686
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 4 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.7 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.79 lx.
lx. máximos: ---- 10.22 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
Página 687
                  
                   
                    
                       
      













- Luxes sobre el recorrido 5 -
(m)
(lx)
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 7.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.39 lx.
lx. máximos: ---- 10.22 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (lx.) (lx.)
x y h
1 0.13 2.94 1.20 5.17 5.00
2 0.11 2.57 1.20 9.26 5.00
3 0.51 11.20 1.20 9.33 5.00
4 8.48 11.26 1.20 8.48 5.00
5 17.19 11.18 1.20 6.32 5.00
6 21.27 5.55 1.20 8.42 5.00
7 8.48 0.38 1.20 5.87 5.00
(*) Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
  3 NOVA N1 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 126.63
  1 NOVA N6 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 80.43
  5 HYDRA N3 Daisalux 235.70
  4 HYDRA N2 Daisalux 165.64
  1 NOVA N2 + KEB NOVA + RT0106 Daisalux 53.20
Precio Total : 661.60
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68)
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